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+,.8-&)/,4$ J&+.5,/,*)$ \*-+&)4&;K$ P,/"$ R,&;)K9$ ",)/&5&8K$ .-+$ (.+,&5&8,4$ .))*))J*-/]2$ M",)$
+,.8-&)/,4$.;;(&.4"$,)$4&JJ&-5K$.R5*$/&$+,11*(*-/,./*$/"*$+,.8-&),)$&1$'54*(./,<*$4&5,/,)$\c%]9$
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+*<*5&;,-8$4&5&(*4/.5$4.-4*($4&J;.(*+$P,/"$@W#G&-5K$;./,*-/)$TDeTC2$@W#$,-$!3%$;./,*-/)$,)$-&/$
&-5K$.$45,-,4.55K$+,11*(*-/$+,)*.)*$1(&J$),J;5*$@W#$R'/$,/$,)$.5)&$8*-*/,4.55K$+,)/,-4/$1(&J$45.)),4.5$
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-./'(.5$ 4&'()*$ &1$ /"*$ +,)*.)*$ 4&'5+$ R*$ 4".(.4/*(,7*+$ RK$ &44'((*-4*$ &1$ .4'/*$ R.4/*(,.5$
4"&5.-8,/,)9$ +*<*5&;J*-/$ &1$ +&J,-.-/$ )/(,4/'(*)$ \#3]9$ 4,(("&),)$ .-+$ ,/)$ 4&J;5,4./,&-)$ .-+$
+*<*5&;J*-/$ &1$ "*;./&R,5,.(K$ J.5,8-.-4,*)$ \4"&5.-8,&4.(4,-&J.9$ 8.55R5.++*($
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+&J,-.-/$ )/(,4/'(*9$ J&(*&<*(9$ .)4*-+,-8$ 4"&5.-8,/,)$ ,)$ .$ 4&J;5,4./,&-$ &1$ *-+&)4&;,4$
,-/*(<*-/,&-2$3,8-)$.-+$)KJ;/&J)$&1$.4'/*$4"&5.-8,/,)$J,8"/$R*$5*))$*<,+*-/$,-$;./,*-/)$P,/"$
!3%$ .-+$ )&$ ,/$ )"&'5+$ R*$ )');*4/*+$ .5)&$ ,-$ /"*$ .R)*-4*$ &1$ /"*$ 45.)),4.5$ %".(4&/b)$ /(,.+$
4".(.4/*(,7*+$RK$^.'-+,4*9$1*<*($P,/"$(,8&()$.-+$(,8"/$';;*($.R+&J,-.5$;.,-2$Z"*-$.-$.4'/*$
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*11,4.4K$R'/$ )/*-/,-8$ ,)$.))&4,./*+$ /&$.-$ ,-4(*.)*$ (,)Q$&1$ )*(,&')$.+<*()*$*<*-/)2$M"')9$ /"*$
.'/"&()$4&-45'+*+$/"./$R.55&&-$+,5././,&-$,)$;(*1*(.R5*$4&J;.(*+$/&$)/*-/$.)$1,()/$/(*./J*-/$
&1$+&J,-.-/$)/(,4/'(*$,-$;./,*-/)$P,/"$!3%9$*);*4,.55K$,-$/"&)*$P,/"$,-/.4/$;.;,55.$HF2$=$+*/.,5*+$
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"*;./&R,5,.(K$J.5,8-.-4,*)$,-$!3%$;./,*-/)$,)$,-4(*.)*+$&1$ETDG1&5+$4&J;.(*+$P,/"$/"*$8*-*(.5$
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,-$!3%$$;./,*-/)$P,/"$5.(8*$+'4/$)'R/K;*$@3-()J.55$+'4/$.-+$!3%G=@X$<.(,.-/9$,-$;./,*-/)$P,/"$
!3%$.-+$'54*(./,<*$4&5,/,)$@3-$%(&"-b)$+,)*.)*$.-+$1,-.55K9$,-$J.5*)$@3-$1*J.5*)$EN2$%%=$,-$!3%$
.(,)*$,)$FTi$./$",5'J$R'/$,/$4&'5+$.;;*.($.5)&$.)$.-$,-/(."*;./,4$J.))$5*),&-$.-+$.$+,)/.5$R,5*$
+'4/$)/(,4/'(*2$M"*$45,-,4.5$;(*)*-/./,&-$&1$%%=$+,11*()$.44&(+,-8$/&$,/)$5&4.5,7./,&-$.-+$)/.8*9$
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/"*$;&)),R,5,/K$&1$.+<.-4*+$%%=$&($.$R*-,8-$+&J,-.-/$)/(,4/'(*)2$M"*$1,()/$+,.8-&)/,4$.;;(&.4"$
,-$4.)*$&1$)');,4,&-$&1$%%=$,)$R.)*+$&-$.$4&JR,-./,&-$&1$<.(,&')$/*4"-,S'*)9$,-45'+,-8$?B%!$
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*-+&J,4(&)4&;K$\;%V?]$J.K$R*$')*+$,-$)*5*4/*+$4.)*)$IH2$3*('J$4.(R&"K+(./*$.-/,8*-$\%=$ELG
L]$ ".)$ .$ ;&&($ +,.8-&)/,4$ ;*(1&(J.-4*$ P"*/"*($ ')*+$ .5&-*$ &($ ,-$ 4&JR,-./,&-$ P,/"$ &-*$
+,.8-&)/,4$J&+.5,/,*)$+'*$/&$.$5&P$)*-),/,<,/K$.-+$);*4,1,4,/K$.-+$,/)$+,.8-&)/,4$;*(1&(J.-4*$$
$
$
CO$
,-4(*.)*)$P"*-$ ,/$ ,)$')*+$ ,-$.))&4,./,&-$P,/"$4(&))G)*4/,&-.5$ ,J.8,-8$;*(1&(J*+$+'(,-8$/"*$
1&55&PG';$ &1$ /"*)*$ ;./,*-/)$ LO2$ M"*$ @-/*(-./,&-.5$ !3%$ )/'+K$8(&';$ (*4&JJ*-+)$ /"*$ ')*$ &1$
:B@_:B%!$P,/"$4&-/(.)/$J*+,.$R*1&(*$.-$?B%!$&($;*(4'/.-*&')$4"&5.-8,&8(.J$,1$$/"*(*$,)$.$
4&-4*(-$1&($%%=$.-+$,-$8*-*(.5$P,/",-$T$J&-/")$1(&J$/"*$+,.8-&),)$&1$!3%$+'*$/&$/"*$(,)Q$&1$
%%=$P,/",-$/"*$1,()/$K*.($&1$+,.8-&),)$TH2$$
M"*$'/,5,/K$.-+$J&+.5,/K$&1$ )'(<*,55.-4*$&1$%%=$ ,)$.-$&;*-$ ,))'*$.-+$-&$ (*4&JJ*-+./,&-)$
(*8.(+,-8$/"*$)'(<*,55.-4*$&1$,-/(.G&($*Y/(."*;./,4$%%=$.(*$;(&<,+*+$-*,/"*($RK$=J*(,4.-$&($
?'(&;*.-$ 8',+*5,-*)9$ *Y4*;/$ 1&($ /"*$ .--'.5$ '5/(.)&'-+$ (*4&JJ*-+*+$ 1&($ )'(<*,55.-4*$ &1$
8.55R5.++*($;&5K;)2$M"')9$+,11*(*-/$4*-/*()$P&(5+P,+*$".<*$.$+,11*(*-/$.;;(&.4"$/&$/",)$,))'*9$
(.-8,-8$1(&J$/"*$(*8'5.($*-+&)4&;,4$)'(<*,55.-4*$;*(1&(J*+$./$X*5),-Q,$c-,<*(),/K$X&);,/.5$LF$
/&$.--'.5$,J.8,-8$\P,/"$'5/(.)&'-+9$%M$)4.-$&($:B%]$;5')$%=ELGL9$&($*,/"*($-&$)'(<*,55.-4*9$,-$
4.)*$&1$(*1')*+$)'(<*,55.-4*9$.)$(*4*-/5K$+*)4(,R*+$,-$.$)/'+K$4&-+'4/*+$./$/"*$:.K&$%5,-,4$LH2$
M"*$(*)'5/)$&1$/"*$1&(J*($/K;*$&1$)'(<*,55.-4*$.(*$-&/$K*/$.<.,5.R5*9$+,11*(*-/5K9$/"*$)/'+K$1(&J$
=5,9$M.R,R,.-$%&(",-9$+*);,/*$/"*$-'JR*($&1$J*/"&+&5&8,4.5$,))'*)9$)'88*)/)$/"./$"*;./&R,5,.(K$
4.(4,-&J.$ )'(<*,55.-4*$ ,J;(&<*)$ &'/4&J*)9$ ,-45'+,-8$ )'(<,<.59$ ,-$ /"*)*$ ;./,*-/)$ LH2$ M"*$
@-/*(-./,&-.5$!3%$3/'+K$U(&';$,-$.$(*4*-/$;&),/,&-$)/./*J*-/$'-+*(5,-*+$/"./$J.-K$*Y;*(/)$,-$
/"*$1,*5+$&1$!3%$(*4&JJ*-+$(*8'5.($%%=$)4(**-,-8$P,/"$:B@_:B%!$TH2$$
(
0",,E,"66%4(8#@+,@%<%#&(
U.55R5.++*($ .R-&(J.5,/,*)$ ".<*$ R**-$ &R)*(<*+$ ,-$ NEi$&1$ !3%$ ;./,*-/)$ LL9EDD9$ .-+$ /"*K$ .(*$
(*;(*)*-/*+$ RK$ /"*$ ;(*)*-4*$ &1$ 8.55)/&-*)$ ,-$ &-*$ 1&'(/"$ &1$ ;./,*-/)9$ P.55$ /",4Q*-,-8$
,-+*;*-+*-/$RK$/"*$;(*)*-4*$&1$;&(/.5$"K;*(/*-),&-$,-$EOi$&1$;./,*-/)$.-+$J.))$5*),&-)$,-$NG
Ti$&1$;./,*-/)2$@-$!3%$;./,*-/)$J.))$5*),&-)$,-$/"*$1&(J$&1$;&5K;)$.(*$J.5,8-.-/$,-$OTGOFi$&1$
4.)*)$ LL9EDE9$ /"')$ ^')/,1K,-8$ /"*$ .--'.5$ )'(<*,55.-4*$ RK$ '5/(.)&'-+$ ,-$ /"*)*$ ;./,*-/)$ IL9FE9EDC2$
$
$
CT$
:&(*&<*(9$ /"*$ +,)4&<*($ &1$ 8.55R5.++*($ ;&5K;)$ 4&-)/,/'/*)$ *%4( 3%$ .-$ ,-+,4./,&-$ /&$
4"&5*4K)/*4/&JK$ .44&(+,-8$ /&$ R&/"$ ?'(&;*.-$ .-+$ =J*(,4.-$ \==V3#]$ 8',+*5,-*)$ FE9EDC$
,-+*;*-+*-/5K$ 1(&J$ /"*$ ),7*$ &1$ /"*$ ;&5K;2$ #,11*(*-/5K9$ =J*(,4.-$ U.)/(&*-/*(&5&8,4.5$
=))&4,./,&-$\=U=]$8',+*5,-*)9$(*4&JJ*-+*+$4"&5*4K)/*4/&JK$,-$;&5K;$8(*./*($/".-$H$JJ$IL2$
>,-.55K9$.-$,-4(*.)*$&1$/"*$;(*G$.-+$;&)/G;(.-+,.5$8.55R5.++*($<&5'J*$4&J;.(*+$P,/"$"*.5/"K$
4&-/(&5)$P.)$+*)4(,R*+$,-$!3%$;./,*-/)$EDI9EDN$R'/$/"*$(*.)&-$1&($/",)$,-4(*.)*+$<&5'J*$.-+$,/)$
*<*-/'.5$45,-,4.5$(*5*<.-4*$".)$-&/$K*/$R**-$*5'4,+./*+2$
;+,+4%$&",(;"#$%4( J;7;K-(!./,*-/)$P,/"$!3%$".<*$.$OG1&5+$ ,-4(*.)*$ (,)Q$ 1&($%B%$4&J;.(*$ /&$
8*-*(.5$;&;'5./,&-9$LOi$&1$%B%$&44'($,-$;./,*-/)$P,/"$!3%G@W#2$!./,*-/)$P,/"$!3%$.-+$c%$$".<*$
.$",8"*($(,)Q$&1$+*<*5&;,-8$%B%$4&J;.(*+$P,/"$.8*G$.-+$)*YGJ./4"*+$8*-*(.5$;&;'5./,&-$\LG
1&5+$,-4(*.)*]$.-+$$4&J;.(*$P,/"$c%$4&-/(&5)$\EDG1&5+$,-4(*.)*]EE2$M"*$4('+*$,-4,+*-4*$(./*$&1$
%B%$,-$!3%$,)$N2H$;*($EDDD$;*()&-GK*.()$L2$:&(*&<*(9$%B%$&44'()$./$.$K&'-8*($.8*$,-$!3%G@W#$
;./,*-/)$4&J;.(*+$/&$@W#$4&-/(&5)$.-+$/"*$J&(/.5,/K$$1&($%B%$,)$.)$",8"$.)$ODi$,-$;./,*-/)$-&/$
'-+*(8&,-8$ .$ (*8'5.($ *-+&)4&;,4$ )'(<*,55.-4*$ 4&J;.(*+$ /&$ ETi$ ,-$ ;./,*-/)$ ,-$ (*8'5.($
)'(<*,55.-4*$EE2M"')9$,-$;./,*-/)$P,/"$!3%$.-+$@W#$4'((*-/$8',+*5,-*)$(*4&JJ*-+$/&$;*(1&(J$
K*.(5K$ )'(<*,55.-4*$ P,/"$ ,5*&4&5&-&)4&;K$ P,/"$ +K*GR.)*+$ 4"(&J&*-+&)4&;K$ P,/"$ /.(8*/*+$
R,&;),*)$IH2$
(
;844C+383("#6(8&3($+<*,8$"&8+#(
M"*$-./'(.5$4&'()*$&1$;./,*-/)$P,/"$!3%$&1/*-$,-45'+*)$/"*$;(&8(*)),&-$&1$R,5,.(K$1,R(&),)$/&$
4,(("&),)$ .-+$ /"*$ +*<*5&;J*-/$ &1$ ,/)$ 4&JJ&-$ 4&J;5,4./,&-)2$ 6&$ J*+,4.5$ /(*./J*-/$ ".)$
+*J&-)/(./*+$ /&$ R*$ *11*4/,<*$ /&$ ".5/$ +,)*.)*$ ;(&8(*)),&-$ .-+$ /&$ ,J;(&<*$ )'(<,<.52$
c()&+*&YK4"&5,4$.4,+9$+*);,/*$ /"*$ 5.4Q$&1$ 4&-),)/*-/$*<,+*-4*)$ /&$ (*4&JJ*-+$ ,-$ 1.<&'($&($
.8.,-)/$ ,/)$ ;(*)4(,;/,&-$ ./$ 5&P$ +&)*$ \EIGEO$ J8_d8_+,*]9$ ,/$ ,)$ +,11')*5K$ ;(*)4(,R*+$ ),-4*$ ,/$
$
$
CF$
+*J&-)/(./*+$ ,/)$ .R,5,/K$ /&$ ,J;(&<*$ R,&4"*J,4.5$ 4"&5*)/.),)$ .-+$ )'((&8./*$ J.(Q*()$ &1$
;(&8-&),)$,-$/"*)*$;./,*-/)2$#,11*(*-/$&/"*($;".(J.4&5&8,4.5$.;;(&.4"*)$".<*$R**-$)/'+,*+$
R'/9$';$/&$Q-&P9$-&$45*.($*11*4/,<*-*))$,-$/*(J$&1$,J;(&<*J*-/$&1$)'(<,<.5$".<*$R**-$;(&<*-$
1&($.-K$&1$/"*)*$.;;(&.4"*)2$#,11*(*-/$45,-,4.5$/(,.5)$P,/"$-*P$+('8)$.(*$-&P$&-8&,-82$V,<*($
/(.-);5.-/./,&-$ ,)$ /"*$&-5K$ /"*(.;*'/,4$&;/,&-$ /"./$ ,J;(&<*)$ )'(<,<.5$ ,-$;./,*-/)$P,/"$!3%2$
W*),+*)$/"*$45.)),4.5$,-+,4./,&-)$/&$5,<*($/(.-);5.-/9$4&JJ&-$/&$&/"*($5,<*($+,)*.)*)9$/"*(*$.(*$
)&J*$,-+,4./,&-)$/"./$.(*$!3%$);*4,1,4$*<*-$,1$-&/$P&(5+P,+*$(*4&8-,7*+2$=$;&&($S'.5,/K$&1$5,1*$
+'*$/&$/"*$;(*)*-4*$&1$)*<*(*$;('(,/')9$(*),)/.-/$/&$J*+,4.5$/"*(.;K9$.-+_&($/"*$;(*)*-4*$&1$
(*4'((*-/$4"&5.-8,/,)$+*);,/*$.-/,R,&/,4$;(&;"K5.Y,)$,)$/"*$,-+,4./,&-$/&$5,<*($/(.-);5.-/$,-$';$/&$
NIi$&1$;./,*-/)$P,/"$!3%$,-$6&(P.K$EDO2$:&(*&<*(9$/"*$;(*)*-4*$&1$)');*4/*+$R,5,.(K$-*&;5.),.$
4&-1,(J*+$RK$/P&$)'R)*S'*-/$R,5*$+'4/$R(')",-8$;&),/,<*$1&($+K);5.),.$,)$.-$,-+,4./,&-$R&/"$,-$
6&(P.K$ .-+$ ,-$ >,-5.-+$ LF9EDO$ .-+$ <*(K$ )*5*4/*+$ 4.)*)$ &1$ ",5.($ 4"&5.-8,&4.(4,-&J.$ .(*$
/(.-);5.-/*+$,-$/"*$c32$M"*(*$.(*$.$-'JR*($&1$);*4,1,4$,))'*)$&1$;&)/G/(.-);5.-/$J.-.8*J*-/$
,-$!3%$;./,*-/)$R'/$/"*,($+,)4')),&-$8&*)$R*K&-+$/"*$.,J$&1$/",)$&<*(<,*P2$$
(
:14@8@",((
M"*$(*)'5/)$&1$)/'+,*)$.,J,-8$/&$.-.5K)*$/(.-);5.-/G1(**$)'(<,<.5$,-$;./,*-/)$P,/"$!3%$)/(&-85K$
+,11*($+*;*-+,-8$&-$P"*/"*($/"*$+./.$".<*$4&55*4/*+$,-$/(.-);5.-/$.-+$-&-G/(.-);5.-/$4*-/*()2$
=4/'.55K9$J*+,.-$)'(<,<.5$(.-8*)$R*/P**-$L2T$G$EI2C$K*.()$,-$/"*$/(.-);5.-/$.-+$R*/P**-$EH$G$
CE2I$ K*.()$ ,-$ /"*$ -&-G/(.-);5.-/$ )*//,-8$ EE9EI9NE9EDT2$ Z*,))J'55*($ %&( ",-$ .-.5K),-8$ FECE$ !3%$
;./,*-/)$(*;&(/*+$.$/(.-);5.-/$1(**$)'(<,<.5$&1$EN2O$K*.()9$/"./$(*15*4/)$/"*$;(*)*-4*$&1$.$",8"$
-'JR*($&1$);*4,.5,7*+$.-+$/(.-);5.-/$4*-/*()$P,/",-$/"*$@-/*(-./,&-.5$!3%$3/'+K$U(&';2$$
a<*(.55$ )'(<,<.5$ &1$ ;./,*-/)$ P,/"$ !3%$ ,)$ ),8-,1,4.-/5K$ (*+'4*+$ 4&J;.(*+$ P,/"$ 8*-*(.5$
;&;'5./,&-9$P,/"$.$IG1&5+$,-4(*.)*+$(,)Q$&1$+*./"$4&J;.(*+$P,/"$.8*G$.-+$)*YG$J./4"*+$"*.5/"K$
$
$
CH$
;&;'5./,&-$ L2$ #*./"$ &44'()$ ,-$ ECGEH2Ni$ &1$ ;./,*-/)$ P,/"$ !3%$ H9EE9NE9EDT$ P,/"$ .$ (*5*<.-/$
;*(4*-/.8*$&1$!3%G(*5./*+$+*./"2$%%=G(*5./*+$+*./"$".)$R**-$(*;&(/*+$,-$';$/&$".51$&1$4.)*)$
1&55&P*+$RK$4,(("&),)$4&J;5,4./,&-)$.-+_&($5,<*($1.,5'(*9$5,<*($/(.-);5.-/$4&J;5,4./,&-)$.-+$%B%$
EE9NE9EDT2$$
M"*$ )'(<,<.5$&1$;./,*-/)$P,/"$!3%$ ,)$+,11*(*-/$.44&(+,-8$ /&$ /"*$ )'R/K;*$&1$+,)*.)*2$ @-+**+9$
;./,*-/)$P,/"$)J.55$+'4/$!3%$".<*$.$),8-,1,4.-/5K$5&-8*($/(.-);5.-/G1(**$)'(<,<.5$4&J;.(*+$P,/"$
;./,*-/)$P,/"$ 5.(8*$+'4/)$!3%$ EE9EN9NFeOE$ .-+$%%=$ (.(*5K$&44'()$ ,-$ /"*)*$ ;./,*-/)$ EE9EN9NF9NLeOC9$
'-5*))$ /"*$ +,)*.)*$ ".)$ ;(&8(*))*+$ /&$ 5.(8*G+'4/$ !3%$ NH2$ #,11*(*-/5K9$ ;./,*-/)$P,/"$ !3%G=@X$
<.(,.-/$.;;*.($/&$".<*$.$/(.-);5.-/G1(**$)'(<,<.5$4&J;.(.R5*$/&$;./,*-/)$P,/"$5.(8*$+'4/$!3%$
EE9EN$ R'/$ /"*$ (,)Q$ &1$ "*;./&R,5,.(K$ J.5,8-.-4,*)$ ,-$ !3%G=@X$ <.(,.-/$ )**J)$ /&$ R*$ (*+'4*+$
4&J;.(*+$/&$/"*$5.(8*$+'4/$1&(J$EN9EDF2$@-$&-*$)/'+K$/"*$)'(<,<.5$&1$;./,*-/)$P,/"$#3$.;;*.(*+$
/&$R*$5&P*($/".-$/"*$)'(<,<.5$&1$;./,*-/)$P,/"&'/$#3$R'/$/",)$+./.$4&'5+$R*$,-15'*-4*+$RK$/"*$
",8"$;*(4*-/.8*$&1$+*./"$+'*$/&$+*<*5&;J*-/$&1$%%=$,-$/"*$1&(J*($8(&';$,-$4&-/(.)/$P,/"$/"*$
.R)*-4*$&1$%%=$,-$/"*$5.//*($HT2$!./,*-/)$P,/"$'54*(./,<*$4&5,/,)$.-+$!3%$)"&P*+$.$5&P*($)'(<,<.5$
4&J;.(*+$P,/"$;./,*-/)$P,/"$%(&"-b)$+,)*.)*$&($P,/"&'/$@W#$EN2$
>,-.55K9$)'(<,<.5$J.K$+,11*($.5)&$P,/",-$/"*$).J*$)'R/K;*$&1$/"*$+,)*.)*$.-+$/"*$)/'+K$&1$/"*$
;&)),R5*$;(&8-&)/,4$1.4/&()$&1$/",)$+,)*.)*$".)$R**-$&-*$&1$/"*$/&;,4$&1$/"*$(*)*.(4"$+'(,-8$/"*$
5.)/$ID$K*.()$.-+$.-$&<*(<,*P$&1$R,&J.(Q*()$.-+$45,-,4.5$)4&(*)$;(*+,4/,-8$;(&8-&),)$,-$!3%$P,55$
R*$;(&<,+*+$,-$/"*$%".;/*($I2$
$
$
* *
$
$
CL$
*
;SP0?E>*H*
*
0&2,"2'(#5*#"+#5%'*#"*@&#<1&:*'5-%&2'#",*532-1",#(#'*
*
*
*
*
*
*
*
$
6&(.$%.77.8&-$
*
*
*
*
* *
$
$
ID$
0>CWDC.?9;*9D49;E.*9D*0>96P>U*.;VE>C.9DW*;SCVPDW9?9.*
$
M"*$ <.(,.R,5,/K$ &1$ /"*$ -./'(.5$ 4&'()*$ &1$ /"*$ +,)*.)*$ .-+$ /"*$ .R)*-4*$ &1$ .-$ *11*4/,<*$ +('8$
/"*(.;K$/&$".5/$+,)*.)*$;(&8(*)),&-$".)$)/,J'5./*+$/"*$(*)*.(4"$&1$;(&8-&)/,4$1.4/&()$;&)),R5K$
.))&4,./*+$/&$45,-,4.5$&'/4&J*)$&1$/",)$+,)*.)*2$3*<*(.5$;(&8-&)/,4$1.4/&()$".<*$R**-$;(&;&)*+9$
,-45'+,-8$ R,&4"*J,4.59$ 4"&5.-8,&8(.;",49$ ",)/&5&8,4.59$ *5.)/&8(.;",4$ 1.4/&()$ .-+$ /"*,($
4&JR,-./,&-$ ,-$ 4&J;&),/*$ ;(&8-&)/,4$ )4&(*)2$ :&(*&<*(9$ ,-$ /"*$ 5.)/$ K*.()$ /"*$ ,-4(*.),-8$
4&55.R&(./,&-$R*/P**-$+,11*(*-/$8(&';)$".)$.55&P*+$/&$4&55*4/$(*5*<.-/$-'JR*($&1$4.)*)$&1$/",)$
(.(*$+,)*.)*$/"')$;(&<,+,-8$J&(*$.-+$J&(*$(&R')/$+./.$(*8.(+,-8$/"*$-./'(.5$",)/&(K$EN$.-+$
;(&8-&),)$NI9EDH2$
!
"#$%&'(#%)*!+#,-#,./!
(
>,L",8#%( *C+3*C"&"3%$ \=V!]$ ,)$ .$ 45,-,4.5$ J*.)'(*$ &1$ 4"&5*)/.),)$ .-+$ )*<*(.5$ &R)*(<./,&-.5$
)/'+,*)9$ '),-8$ +,11*(*-/$ 4(,/*(,.9$ ".<*$ +*J&-)/(./*+$ /"./$ =V!$ ,)$ ),8-,1,4.-/5K$ .))&4,./*+$ /&$
;(&8-&),)$,-$!3%$;./,*-/)2$3/.-,4"$%&(",-()"&P*+9$,-$.$(*/(&);*4/,<*$4&"&(/9$/"./$/"*$&44'((*-4*$
&1$./$5*.)/$&-*$=V!$(*+'4/,&-$'-+*($/"*$';;*($-&(J.5$5,J,/9$+'(,-8$ED$K*.()$1&55&PG';9$P.)$
.))&4,./*+$P,/"$.$5&P*($&44'((*-4*$&1$45,-,4.5$*-+;&,-/)$\%%=9$VM$.-+$+*./"$1(&J$.55$4.')*]9$
.-+$.$R*//*($)'(<,<.5$4&J;.(*+$/&$;./,*-/)$P,/"$;*(),)/*-/$.R-&(J.5$=V!$EDL2$:&(*&<*(9$/.Q,-8$
.+<.-/.8*$ &1$ ;(&);*4/,<*$ +./.$ 1(&J$ /"*$ ",8"G+&)*$ c#%=$ /(,.59$ /"*K$ 4&-1,(J*+$ $ /"./$ =V!$
-&(J.5,7./,&-$P.)$.))&4,./*+$/&$.$R*//*($;(&8-&),)$EDL2$M"*$J.,-$5,J,/)$&1$/",)$)/'+K$P*(*$/"*$
(*/(&);*4/,<*$+*),8-$.-+$/"*$*+3&=C+$$.-.5K),)$&1$/"*$c#%=$/(,.52$=$),J,5.($)/'+K$,-45'+,-8$EIL$
!3%$;./,*-/)$1&55&P*+G';$,-$aY1&(+$(*;&(/*+$/"./$.$;*(),)/*-/$(*+'4/,&-$&1$=V!$o$E2O$cV6$P.)$
.))&4,./*+$ P,/"$ .$ 5&P*($ 1(*S'*-4K$ &1$ 45,-,4.5$ *-+$ ;&,-/)9$ "*(*$ +*1,-*+$ .)$ 4,(("&/,4$
$
$
IE$
+*4&J;*-)./,&-9$ 5,<*($ /(.-);5.-/$ .-+$ 5,<*(G(*5./*+$ +*./")$ ,-45'+,-8$ +*./")$ 1&($ %%=9$ .-+$ .$
5&-8*($*-+$;&,-/G1(**$ )'(<,<.5$ 4&J;.(*+$P,/"$;./,*-/)$P"&$+,+$-&/$.4",*<*$;*(),)/*-/$=V!$
(*+'4/,&-2$ :&(*&<*(9$ /"*K$ (*;&(/*+$ .$ ),J,5.($ 1(*S'*-4K$ &1$ *-+;&,-/)$ ,-$ ;./,*-/)$ P,/"$
4&J;5*/*$=V!$-&(J.5,7./,&-$.-+$,-$;./,*-/)$P,/"$=V!$(*+'4/,&-$o$E2O$cV6$EED2$M"*$*+3&(C+$$
.-.5K),)$4&-+'4/*+$,-$/"*$34.-+,-.<,.-$c#%=$/(,.5$EEE$+*J&-)/(./*+$/"./$!3%$;./,*-/)$P,/"$.$
(*+'4/,&-$ &1$ =V!$ &1$ ./$ 5*.)/$ NDi$ &($ .$ 4&J;5*/*$ -&(J.5,7./,&-$ .1/*($ E$ K*.(9$ ".+$ .$ ",8"*($
*-+;&,-/G1(**$)'(<,<.5$(*8.(+5*))$&1$c#%=$/"*(.;K$4&J;.(*+$P,/"$/"*$8(&';$&1$;./,*-/)$P"&$
+,+$-&/$.4",*<*$/"*$,J;(&<*J*-/2$@-$/",)$)/'+K9$/"*$5&-8*)/$)'(<,<.5$P.)$(*;&(/*+$,-$/"*$8(&';$
&1$ ;./,*-/)$ /(*./*+$ P,/"$ ;5.4*R&$ .-+$ $ ".<,-8$ =V!$ (*+'4/,&-2$ M"*)*$ .-+$ ;(*<,&')$ (*)'5/)9$
+*);,/*$ /"*$ &R<,&')$ )/./,)/,4.5$ ,))'*)9$ )'88*)/$ /"./$ =V!$ (*+'4/,&-$*%4( 3%$ ,)$ .))&4,./*+$ /&$ .$
R*//*($&'/4&J*$,-$!3%$;./,*-/)$(*8.(+5*))$/"*$c#%=$')*2$B';;$*&(",-9$*Y.J,-*+$+./.$&1$.$5.(8*$
;(&);*4/,<*$ +./.R.)*$ ,-45'+,-8$ CHE$ !3%$ ;./,*-/)$ '-+*($ c#%=$ /(*./J*-/9$ 1&55&P*+$ ';$ ,-$
X*,+*5R*(89$P"*(*$ .$ K*.(5K$ 1&55&PG';$P,/"$ ?B%!$ ,-$ ;./,*-/)$P,/"$ +&J,-.-/$ )/(,4/'(*)$ ,)$ ,-$
;5.4*2$M"*K$+*1,-*+$/P&$+,11*(*-/$4(,/*(,.$&1$=V!$(*+'4/,&-$.44&(+,-8$/&$/"*$1&55&PG';$,-/*(<.52$
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"K;*(/*-),&-2$
:&(*&<*(9$ /"*$ ')*$ &1$ 8.+&5,-,'JGR.)*+$ 4&-/(.)/$ .8*-/$ \UW%=]$ +'(,-8$ :B@$ 4&'5+$ .++$
,-1&(J./,&-$(*8.(+,-8$R,5,.(K$P.55$.-+$5,<*($;.(*-4"KJ.2$W.)*+$&-$/"*$/K;*$&1$R,&+,)/(,R'/,&-9$
UW%=$')*+$,-$:B@$1&($/"*$.))*))J*-/$&1$R,5,.(K$+,)*.)*)9$.(*$+,)/,-4/$,-$*Y/(.4*55'5.($.8*-/)$
\*282$ U.+&;*-/*/./*$ #,J*85'J,-*9$ :.8-*<,)/q9$ W.K*($ 34"*(,-8$ !".(J.9$ U.+&/*(./*$
J*85'J,-*9$ #&/.(*Jq9$ U'*(R*/]$ .-+$ "*;./&);*4,1,4$ .8*-/)$ \*282$ U.+&Y*/./*$ +,)&+,'J9$
!(,J&<,)/q&($ ?&<,)/q9$ W.K*($ 34"*(,-8$ !".(J.9$ U.+&R*-./*$ +,J*85'J,-*9$ :'5/,X.-4*q9$
W(.44&]2$ Z",5*$ *Y/(.4*55'5.($ UW%=$ .(*$ 45*.(*+$ ;(,J.(,5K$ RK$ (*-.5$ 1,5/(./,&-9$ ODi$ &1$ /"*$
"*;./&);*4,1,4$UW%=$.(*$(.;,+5K$/.Q*-$';$RK$/"*$"*;./&4K/*)$.-+$*Y4(*/*+$,-/&$/"*$R,5*$P,/"$
.$;*.Q$&1$R,5,.(K$*-".-4*J*-/$.;;(&Y,J./*5K$CD$J,-'/*)$.1/*($/"*$,-^*4/,&-2$=/$/",)$/,J*$MEPG
:B%!$.(*$;*(1&(J*+2$#*);,/*$MCPG:B%!$".)$.$",8"*($);./,.5$(*)&5'/,&-$,-$;*(,;"*(.5$+'4/)$$
4&J;.(*+$P,/"$R&/"$ MEPG:B%!$ ENI9ENN$ .-+$ ?B%!$ ENO9$ MEPG:B%!$;(&<,+*)$.$J&(*$.44'(./*$
<,)'.5,7./,&-$ &1$ 4*-/(.5$ )/(,4/'(*$ 4&J;.(*+$ /&$ MCPG:B%!$ ENN$ .-+$ 4&'5+$ .++$ +,.8-&)/,4$
,-1&(J./,&-$ (*8.(+,-8$ ;.(*-4"KJ.5$ 1'-4/,&-2$ $ @-+**+9$ $ RK$ '),-8$ "*;./&);*4,1,4$ UW%=$ .-+$
+K-.J,4$MEP$)*S'*-4*)$,-45'+,-8$/"*$"*;./&);*4,1,4$;".)*9$.$5&4.5$&($+,11')*$,J;.,(J*-/$&1$
$
$
OI$
5,<*($;.(*-4"KJ.$.-+$.5/*(./,&-)$&1$/"*$*Y4(*/,&-$&1$$/"*$4&-/(.)/$,-$/"*$4&JJ&-$R,5*$+'4/$
4&'5+$ R*$ <,)'.5,7*+$ ENN2$ @-$ ;./,*-/)$ P,/"$ !3%$ $ /"*$ *Y4(*/,&-$ &1$ /"*$ "*;./&);*4,1,4$ UW%=$ ,)$
+*5.K*+$4&J;.(*+$P,/"$"*.5/"K$4&-/(&5)$.-+$/"*$*Y4(*/,&-$&1$/"*$4&-/(.)/$4&((*5./*)$P,/"$/"*$
+*8(**$&1$"*;./,4$1'-4/,&-$*<.5'./*+$RK$R,5,('R,-$5*<*5$ENT2$$
:&(*&<*(9$MEP$1./$)';;(*))*+$)*S'*-4*)$R*1&(*$.-+$.1/*($UW%=$,-^*4/,&-$J.K$+*J&-)/(./*$
/"*$ ;(*)*-4*$ &1$ R,5,.(K$P.55$ /",4Q*-,-8$ .-+$J'(.5$ *-".-4*J*-/$ &1$ /"*$ R,5,.(K$ +'4/)$ .1/*($
,-^*4/,&-$.-+$/"*$;(*)*-4*$&1$P*+8*G)".;*+$.5/*(./,&-$&1$/"*$5,<*($;.(*-4"KJ.2$M"*)*$5.)/$.(*$
+'*$ /&$ /"*$ ;(*)*-4*$ &1$ 4&-15'*-/$ 1,R(&),)$ .-+$ /"*K$ .;;*.($ /K;,4.55K$ "K;&,-/*-)*$ ,-$ MEP$
)*S'*-4*)$,-$/"*$;(*G4&-/(.)/$;".)*$4&J;.(*+$P,/"$/"*$)'((&'-+,-8$;.(*-4"KJ.$.-+$/"*K$
,-4(*.)*$),8-.5$+'(,-8$.(/*(,.5$.-+$;&(/.5$;".)*2$ @-$/"*$+*5.K*+$;".)*$/"*,($),8-.5$ ,-/*-),/K$
4&-/,-'*)$ /&$ ,-4(*.)*$ P"*-$ *Y/(.4*55'5.($ .8*-/)$ .(*$ ')*+9$ +,11*(*-/5K9$ /"*K$ R*4&J*$
"K;&,-/*-)*$4&J;.(*+$P,/"$)'((&'-+,-8$;.(*-4"KJ.$P"*-$"*;./&);*4,1,4$.8*-/)$.(*$')*+$
.-+$/"*K$1'(/"*($+*4(*.)*$,-/*-),/K$,-$/"*$"*;./&);*4,1,4$;".)*2$M",)$;.//*(-$,)$4.')*+$RK$/"*$
5&P*($ ;(*)*-4*$ &1$ "*;./&4K/*)$ P,/",-$ /"*$ 4&-15'*-/$ .(*.$ &1$ 1,R(&),)$ 4&J;.(*+$ P,/"$ /"*$
)'((&'-+,-8$ ;.(*-4"KJ.9$ P",4"$ /"')$ .44'J'5./*)$ ,-$ /"*$ "*;./&);*4,1,4$ ;".)*9$ .$ ",8"*($
S'.-/,/K$&1$4&-/(.)/$4&J;.(*+$P,/"$/"*$1&4.5$.(*.$&1$1,R(&),)$ENF2$M"*)*$P*+8*G)".;*+$.(*.$
".<*$ R**-$ .5)&$ <,)'.5,7*+9$ RK$ '),-8$ MCP$ )*S'*-4*)$ R*1&(*$ .-+$ .1/*($ UW%=$ ,-^*4/,&-$P,/"$
S'.-/,1,4./,&-$ &1$ /"*$ (*5./,<*$ 5,<*($ *-".-4*J*-/$ ENH2$ a/"*($ )/'+,*)$ .,J*+$ /&$ +*/*(J,-*$
P"*/"*($.$+K-.J,4$:B@$P,/"$"*;./&);*4,1,4$UW%=$P.)$.R5*$/&$+,)4(,J,-./*$R*/P**-$+,11*(*-/$
)/.8*$&1$1,R(&),)$R'/$-&$+*1,-,/,<*$(*)'5/)$P*(*$;(&<,+*+$ENL9EOD2$
M"*$')*$&1$4&-/(.)/$.8*-/)$,)$-&/$J.-+./&(K$1&($/"*$+,.8-&),)$&1$!3%$R'/9$.)$(*;&(/*+$.R&<*9$
,/$,)$(*4&JJ*-+*+$,-$4.)*$&1$)');,4,&-$&1$%%=$.-+$&<*($/"*$1,()/$T$J&-/")$1(&J$!3%$+,.8-&),)$
,-$ &(+*($ /&$ ,J;(&<*$ /"*$ +,.8-&)/,4$ ;*(1&(J.-4*$ &1$ ;(*<.5*-/$ 4.)*)$ &1$ %%=2$ M"*$ ;&),/,&-$
)/./*J*-/$ RK$ /"*$ @-/*(-./,&-.5$ !3%$ 3/'+K$ U(&';$ ,+*-/,1,*+$ .$ J,-,J'J$ .-+$ .$ 4&J;5*/*$
$
$
ON$
)/.-+.(+$;(&/&4&5$ 1&($/"*$+,.8-&)/,4$P&(Q';$&1$;./,*-/)$P,/"$)');*4/*+$!3%2$M"*$J,-,J'J$
)/.-+.(+$ ;(&/&4&5$ ,-45'+*)0$ MCGP*,8"/*+$ :B%!$ \R*//*($ I#G$ &<*($ C#G:B%!]9$ MEG$ .-+$ MCG
P*,8"/*+$.Y,.5$)*S'*-4*)$1&($/"*$<,)'.5,7./,&-$&1$5,<*($;.(*-4"KJ.2$M"*$4&J;5*/*$;(&/&4&59$RK$
.++,-8$)*S'*-4*)$.1/*($UW%=$,-^*4/,&-9$,-45'+*)0$ME$4&-/(.)/$+K-.J,4$)*S'*-4*)$P,/"$.(/*(,.59$
;&(/.5$ <*-&')$ .-+$ ;.(*-4"KJ.5$ ;".)*9$ ME$P*,8"/*+$:B%!$ .-+$ ME$P*,8"/*+$ "*;./&R,5,.(K$
;".)*)9$/"*)*$5.)/$/P&$P"*-$"*;./&);*4,1,4$4&-/(.)/$.8*-/)$.(*$')*+$TH2$=/$/"*$J&J*-/$/"*(*$
.(*$-&$*<,+*-4*)$/&$;(*1*($/"*$')*$&1$*Y/(.4*55'5.($&($"*;./&);*4,1,4$UW%=2$$
a/"*($:B$/*4"-,S'*)$4&'5+$.++$,-1&(J./,&-$/&$45.)),4$:B@$)*S'*-4*)$.-+$1&($/"*)*$(*.)&-)$
/"*K$4&'5+$R*$,-45'+*+$/&$/"*$:B@$;(&/&4&52$$
:.8-*/,4$ (*)&-.-4*$*5.)/&8(.;"K9$.)$;(*<,&')5K$ (*;&(/*+9$*-.R5*)$ /"*$.))*))J*-/$&1$ 5,<*($
1,R(&),)$&1$ /"*$P"&5*$;.(*-4"KJ.TH9END2$:&(*&<*(9$+,11'),&-GP*,8"/*+$ ,J.8,-8$\#Z@]9$4&'5+$
.5)&$R*$,-45'+*+$,-$/"*$4&J;5*/*$;(&/&4&5$&1$:B@$,-$;./,*-/)$P,/"$!3%TH$),-4*$.$(*4*-/$)/'+K$
)'88*)/*+$/"./$#Z@$4&((*5./*)$P,/"$1,R(&),)$.))*))*+$RK$/(.-),*-/$*5.)/&8(.;"K9$R'/$,/$)**J)$
'-.R5*$/&$+,)/,-8',)"$J&+*(./*_)*<*(*$1,R(&),)$\>CG>I]$1(&J$4,(("&),)$\>N]ENL2$
!
9&$*),.#$.1)2&#%!),-!*#?'1!2)1',%&6()*!%&),.'/!#,!:>9!
M"*$1,()/$+*)4(,;/,&-$&1$4"&5.-8,&8(.;",4$1,-+,-8)$,-$!3%$&R/.,-*+$+'(,-8$?B%!$P.)$;'R5,)"*+$
,-$ELHI$.-+$,-45'+*+$HT$!3%$;./,*-/)9$ET$;./,*-/)$P,/"$!W%$.-+$HC$;./,*-/)$P,/"$;(,J.(K$R,5*$
+'4/$4.(4,-&J.2$M"*$;(*)*-4*$&1$J'5/,1&4.5$)/(,4/'(*)$,-<&5<,-8$R&/"$,-/(.G$.-+$*Y/(."*;./,4$
R,5*$+'4/$P.)$1&'-+$/&$R*$J&)/$4&JJ&-$,-$!3%$/".-$,-$&/"*($8(&';)$.-+$/"*$/K;,4.5$lR*.+*+m$
.;;*.(.-4*$&1$R,5*$+'4/)$4".(.4/*(,7*+$RK$+,11')*5K$+,)/(,R'/*+9$)"&(/$.-+$.--'5.($)/(,4/'(*)$
.5/*(-./*+$P,/"$-&(J.5$&($)5,8"/5K$+,5./*+$)*8J*-/)$P.)$+*)4(,R*+2$:&(*&<*(9$/"*$;(*)*-4*$
&1$R.-+G5,Q*$)/(,4/'(*)9$+,<*(/,4'5'JG5,Q*$&'/G;&'4",-89$+,<*(/,4'5.$P,/"&'/$R.-+$)/(,4/'(*)$,-$
CDi9$ EDi$ .-+$ ETi$ &1$ !3%$ ;./,*-/)$ (*);*4/,<*5K9$ P*(*$ .5)&$ (*;&(/*+2$ !.-4(*./,4$ +'4/$
$
$
OO$
.R-&(J.5,/,*)$P*(*$.5)&$+&4'J*-/*+$,-$I_ND$;./,*-/)$ECH2$3'R)*S'*-/$)/'+,*)$".<*$4&JR,-*+$
/"*)*$ 4"&5.-8,&8(.;",4$ 1,-+,-8)$ ,-$ &(+*($ /&$ 45.)),1K$ +,11*(*-/$ (.+,&5&8,4.5$ )'R/K;*)$ &1$ /"*$
+,)*.)*$ECL9EOE2$a-*$&1$/"*$1,()/$;(&;&)*+$45.)),1,4./,&-$P.)$/"./$1(&J$:.^&,*$%&(",-(M",)$P.)$.$
+*)4(,;/,<*9$(./"*($/".-$S'.-/,/./,<*9$45.)),1,4./,&-$&1$R,5*$+'4/$.-&J.5,*)$ECL2$M",)$45.)),1,4./,&-$
P.)$)'R)*S'*-/5K$.+.;/*+$RK$!&-),&*-$%&(",-$RK$.++,-8$/"*$4./*8&(K$D$/&$+,)/,-8',)"$,-/(.G$
.-+$ *Y/(."*;./,4$ +,)*.)*$ .-+$ ,/$P.)$ ')*+$ /&$ R',5+$ /"*$=J)/*(+.J$ 4"&5.-8,&8(.;",4$ )4&(*$$
\M.R5*$I]EDT2$$
?1Y-%*HZ*%5.)),1,4./,&-$&1$4"&5.-8,&8(.;",4$1,-+,-8)$,-$!3%$.44&(+,-8$:.^&,*$.-+$J&+,1,*+$RK$!&-),&*-$%&(",-EDT$
$
?:@%*2A*+/5(*
#"$2-$%<%"([5-1''#A#51(#2"*
;32-1",#2,&1@3#5*1Y"2&<1-#(#%'*
9"(&13%@1(#5**
D$
@$
@@$
@@@$
6&$<,),R5*$.R-&(J.5,/,*)$
:'5/,;5*$4.5,R(*$4".-8*)`$J,-,J.5$+,5././,&-$
:'5/,;5*$)/(,4/'(*)9$).44'5.($+,5././,&-9$+*4(*.)*+$.(R&(,)./,&-$
a-5K$ 4*-/(.5$ R(.-4"*)$ 1,55*+$ +*);,/*$ .+*S'./*$ 1,55,-8$ ;(*))'(*`$ )*<*(*$
;('-,-8$
E\(&13%@1(#5**
D$
@$
@@$
@@@$
@f$
6&$<,),R5*$.R-&(J.5,/,*)$
35,8"/$,((*8'5.(,/,*)$&1$+'4/$4&-/&'(`$-&$)/(,4/'(*$
3*8J*-/.5$)/(,4/'(*$
3/(,4/'(*$&1$.5J&)/$*-/,(*$5*-8/"$&1$+'4/$
?Y/(*J*5K$,((*8'5.($J.(8,-`$+,<*(/,4'5'JG5,Q*$&'/;&'4",-8)$
$
@-$/"*$).J*$K*.($&1$:.^&,*$45.)),1,4./,&-9$.$S'.-/,/./,<*$45.)),1,4./,&-$&1$R,5*$+'4/$.-&J.5,*)$
P.)$;(&;&)*+$ \M.R5*$N]2$ M"*$.+<.-/.8*$&1$/",)$45.)),1,4./,&-$P.)$/"*$;(*)*-4*$&1$&R^*4/,<*$
4(,/*(,.$/&$+*1,-*+$+,11*(*-/$4"&5.-8,&8(.;",4$1,-+,-8)$.-+$/"*$45*.($5&4.5,7./,&-$&1$/"*$5*),&-)2$
* *
$
$
OT$
?1Y-%*IZ*%5.)),1,4./,&-$&1$4"&5.-8,&8(.;",4$1,-+,-8)$,-$!3%$')*+$RK$%(.,8$%&(",-ECT$$
$
;31&15(%&#'(#5* ;-1''#A#51(#2"*
"#*'!-4%3!/31#%341'/!
U(.+*$ E0$DGCOi$-.((&P,-8$&1$+'4/$
C0$p$COGODi$-.((&P,-8$&1$+'4/$
I0$p$ODGFOi$-.((&P,-8$&1$+'4/$
N0$p$FOGEDDi$-.((&P,-8$&1$+'4/$
V*-8/"$ W.-+0$EGC$JJ$&1$,-<&5<*J*-/$
3*8J*-/.50$IGED$JJ$&1$,-<&5<*J*-/$
%&-15'*-/0$p$ED$JJ$&1$,-<&5<*J*-/$
?Y/*-/$ V&4.5,7*+0$#$COi$&1$+'4/)$,-<&5<*J*-/$
#,11')*0$p$COi$&1$+'4/)$,-<&5<*J*-/$
Q#-%*+/5(*+#-1(1(#2"$
%&JJ&-$R,5*$+'4/$ 6&-*0$o$EO$JJ$
:,5+0$EOGEL$JJ$
:.(Q*+0$$$CD$JJ$
V*1/$:.,-$X*;./,4$#'4/$ 6&-*0$o$F$JJ$
:,5+0$FGL$JJ$
:.(Q*+0$$$ED$JJ$
B,8"/$:.,-$X*;./,4$#'4/$ 6&-*0$o$T$JJ$
:,5+0$TGF$JJ$
:.(Q*+0$$$H$JJ$
3*4&-+.(K$,-/(."*;./,4$+'4/)$ 6&-*0$o$N$JJ$
:,5+0$N$JJ$
:.(Q*+0$$$O$JJ$
$
a/"*($ 4"&5.-8,&8(.;",4$ 1,-+,-8)$ ,-$!3%$.(*$ /"*$;(*)*-4*$&1$;(,J.(K$;,8J*-/*+$ ,-/(.+'4/.5$
)/&-*)$,-$';$/&$IDi$&1$!3%$;./,*-/)$EOC9$J&(*&<*(9$)&J*$.'/"&()$)'88*)/*+$$/"./$.$(*/(.4/*+$
;.;,55.9$<,)'.5,7*+$./$?B%!$&($:B%!9$,)$.$);*4,1,4$),8-$&1$!3%$R'/$/"*)*$+./.$".<*$-&/$K*/$R**-$
4&-1,(J*+$ ,-$*Y/*(-.5$ 4&"&(/)$ EOI9EON2$ >,-.55K9$ /"*$;(*)*-4*$&1$R,5,.(K$ 4K)/,4$+,5././,&-$ ,-$ /"*$
,-/(."*;./,4$R,5*$$+'4/)$P.)$.5)&$+&4'J*-/*+$,-$T$;./,*-/)$P,/"$!3%$EOOeETD$.-+$,-$O$*Y;5.-/*+$
5,<*($ETE2$
M"*$ 1,()/$+*)4(,;/,&-$&1$J.8-*/,4$ (*)&-.-4*$ 1,-+,-8)$ ,-$.$ )J.55$ 4&"&(/$&1$!3%$;./,*-/)$P.)$
(*;&(/*+$ ,-$ /"*$ 5./*$ -,-*/,*)$ .-+$ ,/$ )"&P*+$ .-$ .+*S'./*$ +,.8-&)/,4$ ;*(1&(J.-4*$ &1$ /",)$
/*4"-,S'*$4&J;.(*+$P,/"$?B%!2$WK$.;;5K,-8$/"*$:.^&,*$45.)),1,4./,&-$&1$R,5*$+'4/$.-&J.5,*)$
/&$:B@9$/"*$.'/"&()$(*;&(/*+$.-$&<*(*)/,J./,&-$&1$,-/(."*;./,4$+,)*.)*$,-$Oi$&1$;./,*-/)$.-+$
R&/"$.-$&<*(G$.-+$'-+*(*)/,J./,&-$&1$*Y/(."*;./,4$+,)*.)*$,-$EDi$&1$;./,*-/)$4&J;.(*+$P,/"$
$
$
OF$
?B%!$ETC2$3'R)*S'*-/5K9$.$-'JR*($&1$)/'+,*)$(*;&(/*+$&-$/"*$')*$&1$:B%!$,-$!3%$4&-1,(J*+$
/"*$",8"$+,.8-&)/,4$.44'(.4K$&1$/",)$/*4"-,S'*HL9ENI9ENO9ETI9ETN2$
=)$;(*<,&')5K$4,/*+$/"*$.+<.-/.8*$&1$:B@$&<*($?B%!$4&-),)/)$,-$/"*$;&)),R,5,/K$/&$+*)4(,R*$/"*$
J&(;"&5&8,4.5$ .5/*(./,&-)$ &1$ 5,<*($ ;.(*-4"KJ.2$ M"*$ ;(*)*-4*$ &1$ ;*(,;"*(.5$ P*+8*G)".;*+$
.(*.)$&1$;.(*-4"KJ.5$./(&;"K$\.5)&$4.55*+$4&-15'*-/$1&4.5$1,R(&),)9$1&4.5$./(&;"K]$".<*$R**-$
5.(8*5K$(*;&(/*+$.-+$/"*)*$.(*.$.(*$-&/$,-<.(,.R5K$.))&4,./*+$/&$/"*$4,(("&/,4$)/.8*$ETO2$=4/'.55K9$
1&4.5$./(&;"K$5,Q*5K$(*;(*)*-/)$.$4&-)*S'*-4*$&1$/"*$;(&8(*)),&-$&1$1&4.5$1,R(&),)$)'((&'-+,-8$
R,5*$ +'4/$ ';$ /&$ /"*$ &R5,/*(./,&-$ &1$ /"*$ +'4/$ .-+$ )'R)*S'*-/$ ,J;.,(J*-/$ &1$ 4"&5*)/.),)9$
,-15.JJ./,&-$.-+$/"')$/"*$+*<*5&;J*-/$&1$1&4.5$1,R(&),)$&1$/"*$5,<*($;.(*-4"KJ.$ENC2$
M"*$;(*)*-4*$&1$R,5,.(K$P.55$/",4Q*-,-8$.-+$J'(.5$4&-/(.)/$*-".-4*J*-/$&1$/"*$R,5,.(K$+'4/)$
".<*$R**-$.5)&$(*;&(/*+$.-+$/"*K$4&'5+$R*$;&)),R5K$(*5./*+$/&$,-15.JJ./&(K$;(&4*))*)$ENC2$
%%=$,)$.-$'-;(*+,4/.R5*$4&J;5,4./,&-$&1$!3%9$),-4*$,)$-&/$4&((*5./*+$P,/"$.-$.+<.-4*+$+,)*.)*2$
6&$4"&5.-8,&8(.;",4$ 1*./'(*)$.(*$;./"&8-&J&-,4$&1$%%=9$.-+$+*);,/*$/"*$J.^&(,/K$&1$%%=$
&44'((*+$ ,-$ 4&JJ&-$ "*;./,4$ +'4/$ &($ ./$ /"*$ R,1'(4./,&-$ (*;(*)*-/,-8$ d5./Q),-b)$ /'J&'(9$ .$
-'JR*($&1$%%=$.(,)*$,-$/"*$,-/(."*;./,4$R,5*$+'4/)9$R'/$-&$;(*4,)*$,-1&(J./,&-$(*8.(+,-8$/"*$
%%=$5&4.5,7./,&-$,-$!3%$;./,*-/)$.(*$.<.,5.R5*2$=)$(*;&(/*+$RK$:.4%.(/K$%&(",-A$4"&5.-8,&8(.;",4$
1*./'(*)$ )'88*)/,-8$ %%=$ .(*$ /"*$ ;(*)*-4*$ &1$ ,((*8'5.($ ",8"$ 8(.+*$ +'4/.5$ -.((&P,-8$ P,/"$
,((*8'5.($*+8*)9$/"*$(.;,+$;(&8(*)),&-$&1$)/(,4/'(*)9$/"*$;(*)*-4*$&1$J.(Q*+$+'4/.5$+,5././,&-$
;(&Y,J.5$/&$/"*$)/(,4/'(*)9$.-+$/"*$;(*)*-4*$&1$;&5K;&,+$5*),&-)9$*);*4,.55K$/"&)*$5.(8*($/".-$E$
4J$,-$+,.J*/*($ETT2$%&J;.(*+$/&$?B%!9$:B@$.-+$4&J;'/*+$/&J&8(.;"K$&11*()$/"*$.+<.-/.8*$
/&$.55&P$/"*$*<.5'./,&-$&1$/"*$*Y/(.$+'4/.5$*Y/*-/$.-+$/"')$.$R*//*($)/.8,-8$&1$/"*$/'J&'($EOC2$
:&(*&<*(9$),-4*$J&)/$&1$%%=$".)$.$1,R(&')$4&(*9$.$+*5.K*+$*-".-4*J*-/$.-+$P.)"&'/$.1/*($
UW%=$,-^*4/,&-$4&'5+$R*$&R)*(<*+$.-+$/",)$1,-+,-8$,)$-*.(5K$EDDi$);*4,1,4$1&($%%=$TH2$%(&))G
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/P&$=-.5,$ )4&(*)$ ,-$.$+*(,<./,&-$4&"&(/$&1$!3%$;./,*-/)$.-+$ /&$<.5,+./*$ /"*)*$ (*)'5/)$ ,-$.-$
*Y/*(-.5$J'5/,4*-/(,4$,-/*(-./,&-.5$4&"&(/2$*
*
0P?9ED?.*PD4*6E?SC4.*
*
Z*$+*),8-*+$.$ 5&-8,/'+,-.5$ (*/(&);*4/,<*$ )/'+K$4&-1&(J*+$ /&$ /"*$*/",4.5$ 8',+*5,-*)$&1$ /"*$
ELFO$ #*45.(./,&-$ &1$ X*5),-Q,$ .-+$ /"*$ ;(&/&4&5$ P.)$ .;;(&<*+$ RK$ /"*$ */",4$ 4&JJ,//**$ &($
,-)/,/'/,&-.5$ (*<,*P$ R&.(+$ &1$ .55$ ;.(/,4,;./,-8$ 4*-/(*)2$ @-1&(J*+$ 4&-)*-/$ ,-$ P(,/,-8$ P.)$
&R/.,-*+$1(&J$*.4"$;./,*-/$.44&(+,-8$/&$/"*$5&4.5$*/",4.5$4&JJ,//**$;&5,4K2$$
@-45'),&-$4(,/*(,.$P*(*$/"*$1&55&P,-80$.8*$./$,-45'),&-$w$EH$K*.()9$+,.8-&),)$&1$5.(8*$+'4/$!3%9$
./$5*.)/$&-*$5,<*($:B@$P,/"$:B%$.<.,5.R5*$1&($.-.5K),)9$.-+$./$5*.)/$&-*$K*.($&1$1&55&PG';$.1/*($
/"*$,-45'),&-2$M"*$+./*$&1$,-45'),&-$P.)$+*1,-*+$.)$/"*$+./*$&1$/"*$45&)*)/$:B$4"&5.-8,&8(.;"K$
/&$/"*$+,.8-&),)$&1$/"*$+,)*.)*9$.<.,5.R5*$1&($.-.5K),)2$$
$
$
HE$
?Y45'),&-$ 4(,/*(,.$ P*(*$ /"*$ 1&55&P,-80$ )J.55$ +'4/$ !3%9$ .'/&,JJ'-*$ "*;./,/,)_!3%$ &<*(5.;$
)K-+(&J*9$;(*<,&')$VM9$&($),8-,1,4.-/$"*;./,4$4&J&(R,+,/,*)9$)'4"$.)$.))&4,./*+$"*;./,/,)$W$&($
%$ ,-1*4/,&-9$ "'J.-$ ,JJ'-&+*1,4,*-4K$ <,(')$ ,-1*4/,&-9$ &($ -&-.54&"&5,4$ )/*./&"*;./,/,)9$
)*4&-+.(K$)45*(&),-8$4"&5.-8,/,)9$4"&5.-8,&4.(4,-&J.9$"*;./&4*55'5.($4.(4,-&J.$.-+$4,(("&),)$
+*4&J;*-)./,&-$./$/"*$/,J*$&1$,-45'),&-2$$
.(/+:*@2@/-1(#2"*
Z*$')*+$/P&$+,11*(*-/$4&"&(/)$&1$!3%$;./,*-/)0$.$+*(,<./,&-$4&"&(/$/&$.))*))$/"*$;(&8-&)/,4$
<.5'*$&1$=-.5,$)4&(*)$.-+$.$<.5,+./,&-$4&"&(/$/&$4&-1,(J$/"*)*$(*)'5/)$,-$.-$*Y/*(-.5$;&;'5./,&-2$$$
I%48@"&8+#($+C+4&(
=J&-8$/"*$IED$!3%$;./,*-/)$(*8'5.(5K$1&55&P*+$';$./$3.,-/G=-/&,-*$X&);,/.5$,-$/"*$B*1*(*-4*$
%*-/(*$ 1&($ @-15.JJ./&(K$ W,5,.(K$ #,)*.)*)$ .-+$ ='/&,JJ'-*$ X*;./,/,)9$ EEL$ ;./,*-/)$ P*(*$
)*5*4/*+$.44&(+,-8$/&$,-45'),&-$.-+$*Y45'),&-$4(,/*(,.$1(&J$/"*$5&4.5$+./.R.)*$/&$4&J;&)*$/"*$
+*(,<./,&-$4&"&(/$ \3';;5*J*-/.(K$ 1,8'(*$E=]2$M"*$TN$;./,*-/)$P"&$4&J;&)*+$ /"*$;(*<,&')$
4&"&(/$')*+$/&$R',5+$/"*$.1&(*J*-/,&-*+$=-.5,$)4&(*)$ED$P*(*$-&/$,-45'+*+2$!
O",86"&8+#($+C+4&(
M"*$ *Y/*(-.5$ <.5,+./,&-$ 4&"&(/$ 4&-),)/*+$ &1$ !3%$ ;./,*-/)$ P,/"$ 5.(8*$ +'4/)$ !3%$ (*8'5.(5K$
1&55&P*+$';$./$/"(**$(*1*(*-4*$4*-/(*)$1&($,-15.JJ./&(K$R,5,.(K$+,)*.)*0$/"*$V,<*($c-,/$&1$/"*$
}'**-$?5,7.R*/"$X&);,/.5$,-$W,(J,-8".J9$/"*$%*-/(*$1&($B.(*$.-+$%"&5*)/./,4$V,<*($#,)*.)*$&1$
/"*$c-,<*(),/K$&1$!.+&<.$.-+$/"*$V,<*($c-,/$&1$/"*$:4U,55$c-,<*(),/K$X*.5/"$%*-/(*9$,-$:&-/(*.52$$
M"*)*$ ;./,*-/)$P*(*$ )*5*4/*+$ ,-$ *.4"$ 4*-/(*$ .44&(+,-8$ /&$ ,-45'),&-$ .-+$ *Y45'),&-$ 4(,/*(,.2$
f.5,+./,&-$4&"&(/$;./,*-/)$P*(*$-&/$J./4"*+$/&$+*(,<./,&-$4&"&(/$;./,*-/)2$?.4"$:B@$.<.,5.R5*$
1&($4*-/(.5$(*<,*P,-89$P.)$(*<,*P*+$RK$/"*$/P&$*Y;*(/$(.+,&5&8,)/)$,-$4&-)*-)')$\V=9$3?:]$.-+$
4.)*)$P,/"&'/$/K;,4.5$(.+,&5&8,4.5$1*./'(*)$&1$5.(8*$+'4/$!3%$P*(*$*Y45'+*+$\3';;5*J*-/.(K$
1,8'(*)$EW9$%9$#]2$
$
$
HC$
./@@-%<%"(1&:*T#,/&%*FZ**T-2B*531&(*2A*#"5-/'#2"*#"*(3%*+%&#$1(#2"*1"+*$1-#+1(#2"*5232&(**
@-45'),&-$&1$;./,*-/)$,-$/"*$+*(,<./,&-$4&"&(/$\3E=]$.-+$,-$)'R8(&';)$&1$/"*$<.5,+./,&-$4&"&(/$\3EW9$3E%9$3E#]2$$
$
$
(
6>9*?%53"#`/%*
:B@$ P.)$ ;*(1&(J*+$ .44&(+,-8$ /&$ /"*$ ;(&/&4&5$ 1&($ /"(**$ +,J*-),&-.5$ G$ :B%!$ ;(*<,&')5K$
+*)4(,R*+$EC$.-+$,-$5,-*$P,/"$/"*$,-+,4./,&-)$;(&<,+*+$RK$/"*$,-/*(-./,&-.5$!3%$)/'+K$8(&';$,-$
/"*$(*4*-/5K$;'R5,)"*+$;&),/,&-$)/./*J*-/$EI2$!,-*.;;5*$^',4*$\NDD$JV9$EO$J,-'/*)$R*1&(*$/"*$
*Y.J,-./,&-]$P.)$')*+$.)$.$-*8./,<*$&(.5$4&-/(.)/$.8*-/2$MEG9$MCGP*,8"/*+$:B$,J.8*)$.-+$
/"(**$+,J*-),&-.5$e$:B%!$P*(*$;*(1&(J*+$,-$.55$4.)*)2$Z"*-$;*(1&(J*+9$.$1./G)';;(*))*+$
MEGP*,8"/*+$ '5/(.G1.)/$ 8(.+,*-/G*4"&$ .4S',),/,&-$ P.)$ +&-*$ R*1&(*$ .-+$ .1/*($ ,-/(.<*-&')$
.+J,-,)/(./,&-$&1$CD$JV$&1$UW%=$P,/"$"*;./,4$.(/*(,.59$;&(/.5$<*-&')9$.-+$*S',5,R(,'J$;".)*$
.4S',),/,&-$\ID$)9$HD$)9$.-+$I$J,-9$(*);*4/,<*5K]2$
* *
$
$
HI$
9<1,%*1"1-:'#'*
MP&$.R+&J,-.5$(.+,&5&8,)/)$\V=$.-+$3?:$P,/"$CO$.-+$EC$K*.()$&1$*Y;*(,*-4*$,-$.R+&J,-.5$:B@$
(*);*4/,<*5K]$(*<,*P*+$.55$:B@$ ,-$4&-)*-)')2$M"*K$P*(*$R5,-+*+$/&$ 45,-,4.5$ ,-1&(J./,&-$.-+$
4&'()*$&1$+,)*.)*2$
6./,<*$ ,J.8*)$ .-+$ I#$J.Y,J'J$ ,-/*-),/K$ ;(&^*4/,&-$ (*4&-)/('4/,&-)$P*(*$ .-.5K)*+$ &-$ .$
Z&(Q)/./,&-9$ '),-8$ /"*$ %.(*)/(*.J$ !,4/'(*$ =(4",<,-8$ .-+$ %&JJ'-,4./,&-$ 3K)/*J$ \<*(),&-$
EE2IC`$%.(*)/(*.J$X*.5/"9$B&4"*)/*(9$6A]2$:.Y,J'J$,-/*-),/K$;(&^*4/,&-)$P*(*$.-.5K)*+$&-$
/",4Q$ )5.R)$ &1$ ED$ &($ CD$ JJ9$ &(,*-/./*+$ ,-$ /"*$ .4S',),/,&-$ ;5.-*2$ %.)*)$ P,/"&'/$ /K;,4.5$
(.+,&5&8,4.5$1*./'(*)$&1$5.(8*G+'4/$!3%$P*(*$*Y45'+*+2$
=-.5K),)$ &1$ ,J.8,-8$ P.)$ ;*(1&(J*+$ '),-8$ /"*$ )/.-+.(+$ J&+*5$ .5(*.+K$ +*)4(,R*+$ ED$ /"./$
,-45'+*+$*<.5'./,&-$&10$$
E2! @-/(."*;./,4$ .-+$ *Y/(."*;./,4$ R,5,.(K$ +'4/)$ P,/"$ (*8.(+$ /&$ )/*-&),)9$ +,5././,&-$ .-+$
R,5,.(K$P.55$*-".-4*J*-/$.1/*($4&-/(.)/$,-^*4/,&-`$
C2! =))&4,./*+$5,<*(G(*5./*+$),8-)$,-45'+,-8$5,<*($;.(*-4"KJ.5$+K)J&(;"K9$"*/*(&8*-*,/K$
&1$5,<*($*-".-4*J*-/$.1/*($UW%=$,-^*4/,&-$.-+$;&(/.5$"K;*(/*-),&-`$
I2! M"*$/P&$=-.5,$)4&(*)9$P,/"&'/$.-+$P,/"$8.+&5,-,'J$P*(*$.))*))*+0$
>#",8(B8&C+1&(."6+,8#81<$s$E$Y$+,5././,&-$&1$,-/(."*;./,4$R,5*$+'4/$j$C$Y$+K)J&(;"K$j$E$
Y$;&(/.5$"K;*(/*-),&-$\(.-8*$&1$;&)),R5*$)4&(*0$DGO]$
>#",8(B8&C(."6+,8#81<$s$E$Y$+K)J&(;"K$j$E$Y$;.(*-4"KJ.5$*-".-4*J*-/$"*/*(&8*-*,/K$
\(.-8*$&1$;&)),R5*$)4&(*0$DGC](
@-/(."*;./,4$R,5*$+'4/$+,5././,&-$P.)$)4&(*+$D$,1$n$I$JJ9$E$,1$s$/&$N$JJ$.-+$C$,1$w$O$JJ2$
#K)J&(;"K9$;&(/.5$"K;*(/*-),&-$.-+$;.(*-4"KJ.5$*-".-4*J*-/$"*/*(&8*-*,/K$P*(*$
)4&(*+$D$,1$.R)*-/$.-+$E$,1$;(*)*-/2$!&(/.5$"K;*(/*-),&-$P.)$+*1,-*+$RK$/"*$;(*)*-4*$
&1$;&(/&)K)/*J,4$)"'-/)$P,/"$&($P,/"&'/$ );5*-&J*8.5K2$#K)J&(;"K$P.)$+*1,-*+$RK$
$
$
HN$
),8-,1,4.-/$./(&;"K$&1$*,/"*($/"*$(,8"/$&($5*1/$"*;./,4$5&R*$.-+_&($J.(Q*+$5&R'5./,&-)$&1$
5,<*($)'(1.4*$.-+_&($,-4(*.)*$&1$/"*$4.'+./*_(,8"/$5&R*$(./,&$ED2$$
(
;-#"#51-*+1(1*52--%5(#2"*
%5,-,4.5$.-+$R,&5&8,4.5$+./.$P*(*$(*/(&);*4/,<*5K$4&55*4/*+$1(&J$;./,*-/$(*4&(+)$,-$*.4"$4*-/(*$
.-+$P*(*$(*<,*P*+$4*-/(.55K$ \6%$.-+$3V]2$ @-$R&/"$4&"&(/)$ \+*(,<./,&-$.-+$<.5,+./,&-]9$+./.$
(*8.(+,-8$/"*$+./*$&1$!3%$+,.8-&),)9$5&4.5,7./,&-$&1$R,5,.(K$4".-8*)$\,-/(.9$*Y/(."*;./,49$,-/(.$
.-+$ *Y/(."*;./,4]$ .-+$ /"*$ .))&4,./,&-$ P,/"$ ,-15.JJ./&(K$ R&P*5$ +,)*.)*$ P*(*$ (*4&(+*+2$
W,&4"*J,4.5$;.(.J*/*()$P*(*$4&55*4/*+$./$/"*$/,J*$&1$,-45'),&-$\$I$J&-/")]9$,-45'+,-8$=3M9$
=VM9$ =V!9$ [UM9$ /&/.5$ )*('J$ R,5,('R,-9$ )*('J$ .5R'J,-9$ ;(&/"(&JR,-$ /,J*$ &($ ,-/*(-./,&-.5$
-&(J.5,7*+$(./,&9$;5./*5*/$4&'-/2$V,<*($)/,11-*))$.))*))*+$RK$/(.-),*-/$*5.)/&8(.;"K$./$/"*$/,J*$
&1$,-45'),&-$\$T$J&-/")]$P.)$.5)&$4&55*4/*+$P"*-$.<.,5.R5*2$
$M"*$ 1&55&P,-8$ 45,-,4.5$ *<*-/)$ /"./$ &44'((*+$ .1/*($ ,-45'),&-$P*(*$ (*4&(+*+0$ .4'/*$ R.4/*(,.5$
4"&5.-8,/,)9$"*;./&R,5,.(K$J.5,8-.-4,*)$\,-45'+,-8$4"&5.-8,&4.(4,-&J.9$8.55R5.++*($4.-4*($.-+$
"*;./&4*55'5.($ 4.(4,-&J.]9$ *-+&)4&;,4$ /(*./J*-/$ &1$ R,5,.(K$ )/(,4/'(*)9$ 4,(("&),)$
+*4&J;*-)./,&-$\.)4,/*)$+*<*5&;J*-/9$<.(,4*.5$R5**+,-89$"*;./,4$*-4*;".5&;./"K9$;*(),)/*-/$
R,5,('R,-$p$EDD$J&5_V$1&($J&(*$/".-$I$J&-/")]9$VM9$+*./"$.-+$4.')*$&1$+*./"$\5,<*($&($-&-G
5,<*($(*5./*+]2!
(
.(1(#'(#51-*1"1-:'#'*
!./,*-/)b$ 4".(.4/*(,)/,4)$P*(*$ )'JJ.(,7*+$ *,/"*($ .)$J*+,.-$ .-+$ ,-/*(S'.(/,5*$ (.-8*9$ &($ ,-$
.R)&5'/*$ -'JR*($ .-+$ ;*(4*-/.8*)2$ =)$ .)).K)$J.K$ <.(K$ R*/P**-$ "&);,/.5)$ .-+$ &<*($ /,J*9$
R,&4"*J,4.5$<.(,.R5*)$P*(*$*Y;(*))*+$.)$(./,&$&1$';;*($5,J,/$&1$-&(J.52$
$
$
HO$
%&-/,-'&')$<.(,.R5*)$P*(*$4&J;.(*+$R*/P**-$/"*$+*(,<./,&-$.-+$/"*$<.5,+./,&-$4&"&(/$'),-8$
:.--GZ",/-*K$/*)/2$}'.5,/./,<*$<.(,.R5*)$P*(*$4&J;.(*+$'),-8$4",G)S'.(*$M*)/$&($>,)"*($/*)/$
.)$.;;(&;(,./*2$$
M&$ .))*))$ /"*$ ;(&8-&)/,4$ <.5'*$ &1$ =-.5,$ )4&(*)9$ /"*$ *-+;&,-/$ P.)$ .+<*()*$ &'/4&J*G1(**$
)'(<,<.52$ @-+**+9$+./.$P*(*$4*-)&(*+$./$/"*$+./*$&1$ 5.)/$<,),/$&($/"*$&44'((*-4*$&1$.+<*()*$
&'/4&J*9$+*1,-*+$.)$ 5,<*(G(*5./*+$+*./"9$ VM$&($ 4,(("&),)$+*4&J;*-)./,&-2$ @-$ /"*$+*(,<./,&-$
4&"&(/9$ P*$ ;*(1&(J*+$ '-,<.(,./*$ %&Y$ (*8(*)),&-$ .-.5K),)9$ '),-8$ 4&-/,-'&')$ R,&4"*J,4.5$
<.(,.R5*)$ \*282$ =3M9$ =VM9$ /&/.5$ )*('J$ R,5,('R,-9$ =V!222]$ .-+$ =-.5,$ )4&(*)9$ /&$ ,+*-/,1K$ 1.4/&()$
.))&4,./*+$/&$/"*$(,)Q$&1$.+<*()*$&'/4&J*2$=$(*4*,<*(G&;*(./,-8$4".(.4/*(,)/,4)$\Ba%]$.-.5K),)$
,-45'+,-8$A&'+*-b$,-+*Y$4.54'5./,&-$P.)$/"*-$.;;5,*+$/&$+*/*(J,-*$/"*$&;/,J.5$/"(*)"&5+$&1$
R,&4"*J,4.5$ <.(,.R5*)$ .-+$ =-.5,$ )4&(*)$ /"./$ R*)/$ ;(*+,4/*+$ /"*$ &44'((*-4*$ &1$ .+<*()*$
&'/4&J*2$M"*$;(&8-&)/,4$<.(,.R5*)$.-+$/"*,($(*);*4/,<*$P*,8"/$&-$/"*$(./*)$&1$)'(<,<.5$P,/"&'/$
.+<*()*$&'/4&J*)$P*(*$+*/*(J,-*+$ ,-$/"*$+*(,<./,&-$4&"&(/$'),-8$%&Y$R.4QP.(+$)/*;P,)*$
(*8(*)),&-$.-.5K),)$.-+$/"*-$/*)/*+$,-$/"*$<.5,+./,&-$4&"&(/2$$MP&$J'5/,<.(,./*$%&Y$(*8(*)),&-$
J&+*5)$ P*(*$ )*;.(./*5K$ 4&-)/('4/*+$ .44&(+,-8$ /&$ /"*$ ;(*)*-4*$ &1$ =-.5,$ )4&(*$ P,/"&'/$
8.+&5,-,'J$,-$/"*$1,()/$J&+*5$.-+$=-.5,$)4&(*$P,/"$8.+&5,-,'J$,-$/"*$)*4&-+$J&+*5$+'*$/&$/"*$
;(*)*-4*$,-$R&/"$)4&(*)$&1$/"*$).J*$;.(.J*/*($\+K)J&(;"K]2$3'(<,<.5$(./*)$P*(*$4.54'5./*+$
R.)*+$ &-$ /"*$ d.;5.-G:*,*($ *)/,J./*)2$ 3/./,)/,4.5$ .-.5K),)$ P.)$ ;*(1&(J*+$ '),-8$ @W:$ 3!33$
3/./,)/,4)$<2$CI2*
*
*
*
*
$
$
HT$
>E.!V?.*
W%"%&1-*531&15(%&#'(#5'*
Z*$,-45'+*+$CIH$!3%$;./,*-/)9$EEL$;./,*-/)$&1$P"&J$J.+*$';$/"*$+*(,<./,&-$4&"&(/$.-+$EEL$
/"*$<.5,+./,&-$4&"&(/$\CH$;./,*-/)$1(&J$!.+&<.9$IO$1(&J$W,(J,-8".J$.-+$OT$1(&J$:&-/(*.5]2$
M"*$45,-,4.5$4".(.4/*(,)/,4)$&1$/"*$;./,*-/)$1(&J$R&/"$4&"&(/)$.(*$(*;&(/*+$,-$M.R5*$E2$#*/.,5)$
&1$/"*$<.5,+./,&-$4&"&(/$)'RG;&;'5./,&-)$.(*$)"&P-$,-$3';;5*J*-/.(K$M.R5*$E2$a<*(.559$TTi$&1$
/"*$ ;./,*-/)$ P*(*$ J.5*$ .-+$ FEi$ ".+$ 4&-4&J,/.-/$ ,-15.JJ./&(K$ R&P*5$ +,)*.)*)$ ,-$ R&/"$
4&"&(/)2$!./,*-/)$1(&J$/"*$+*(,<./,&-$4&"&(/$P*(*$K&'-8*($4&J;.(*+$/&$/"*$<.5,+./,&-$4&"&(/$
\IT$@32$ND$K*.()9$(*);*4/,<*5K9$;sD2DE]2$M"*$,-/*(<.5$/,J*$R*/P**-$/"*$+,.8-&),)$&1$!3%$.-+$/"*$
,-45'),&-$,-/&$/"*$)/'+K$P.)$-&/$),8-,1,4.-/5K$+,11*(*-/$R*/P**-$/"*$/P&$4&"&(/)9$P,/"$.$),J,5.($
;*(4*-/.8*$&1$;./,*-/)$,-45'+*+$./$/"*$/,J*$&1$!3%$+,.8-&),)$,-$/"*$+*(,<./,&-$.-+$<.5,+./,&-$
4&"&(/)$\OCi$@3-$NOi9$(*);*4/,<*5K9$6232]2(W,&4"*J,4.5$1,-+,-8)$./$,-45'),&-$P*(*$),J,5.($,-$/"*$
/P&$4&"&(/)$&1$;./,*-/)9$P,/"$/"*$*Y4*;/,&-$&1$",8"*($)*('J$R,5,('R,-$5*<*5)9$.-+$5&P*($;5./*5*/$
4&'-/$ ,-$ /"*$ <.5,+./,&-$ 4&"&(/2$ V,<*($ )/,11-*))$ .))*))*+$ RK$ /(.-),*-/$ *5.)/&8(.;"K$ P.)$
4&J;.(.R5*$,-$/"*$/P&$4&"&(/)2(
$
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* *
$
$
HF$
?1Y-%*FZ$%5,-,4.5$.-+$R,&4"*J,4.5$4".(.4/*(,)/,4)$&1$!3%$;./,*-/)$,-$/"*$/P&$4&"&(/)2$
$
* 4%&#$1(#2"**
;232&(*
D*a*FFN*
R1-#+1(#2"*
;232&(*
D*a*FFN*
@*
:.5*$8*-+*(9$-$\i]$ HD\TF]$
UJUK$
FT\TN]$
UJUK$
6232$
=8*$./$!3%$+,.8-&),)9$K*.()$ IN\CEGNI]$
UJUK$
IT\COGOE]$
UJUK$
D2DO$
=8*$./$,-45'),&-9$K*.()$ IT\COGOD]$
UJUK$
ND\IDGOT]$
UJUK$
D2DE$
@-/*(<.5$/,J*$R*/P**-$+,.8-&),)$.-+$
,-45'),&-9$K*.()(
E\DGN]$
UJUK$
C\DGF]$
UJUK(
6232$
>&55&PG';$1(&J$,-45'),&-9$K*.()$ N2N\C2TGT2N]$
UJUK$
I2H\E2OGT2C]$
UJUK$
6232$
!./,*-/)$'-+*($c#%=$/(*./J*-/$./$
,-45'),&-$
HT\FC]$
]]JQNK$
ON\NO]$
VXJXXK$
D2DI$
V&4.5,7./,&-$./$+,.8-&),)0$
G! @-/(."*;./,4$&-5K$
G! @-/(.$j$*Y/(.G$"*;./,4$
G! ?Y/(."*;./,4$&-5K$
$
IC\CF]$
HF\FI]$
D$
UJUK$
$
ID\CF]$
HL\FO]$
D$
UJUK$
6232$
@W#$
G! c54*(./,<*$4&5,/,)$
G! %(&"-b)$+,)*.)*$
G! @-+*/*(J,-./*$
HT\FC]$
OE\FL]$
CL\IN]$
T\F]$
UJUK(
HO\FE]$
OL\TL]$
EL\CI]$
F\H]$
UJUK(
6232$
V,<*($)/,11-*))$\d!.]$ L$\T2TGEC2C]$$
XUJDQK$
ED2E$\T2DGEN2C]$$
NPJVNK$
6232$
M&/.5$R,5,('R,-$\µJ&5_V]$$ EO$\EDGCI]$$
Q^JQDK$
CD\ECGII]$
QUJPcK$
D2DC$
=3M$\Y$cV6]$ E2I$\D2FGC2F]$
QPJPNK$
E2F\E2DGC2T]$
Q]JP^K$
6232$
=VM$\Y$cV6]$ E2T$\D2HGI2C]$
QPJPNK$$
E2H\E2EGC2H]$
QPJPNK$
6232$
[UM$\Y$cV6]$ N2E$\E2HGL2F]$
P^JPVK$
N2C\C2OGH2E]$
QVJQQK$
6232$
=V!$\Y$cV6]$ E2T$\D2LGI2D]$
P^JPVK$
E2L\E2EGI2N]$
QDJQUK$
6232$
=5R'J,-$\8_V]$ NE$\ITGNN]$
DUJ]DK$
IT\NDGNN]$
QPJPNK$
6232$
!5./*5*/)$4&'-/$\YEDL_V]$ CLE\ELLGIOL]$
Q]JP^K$
CNN\EHFGCLD]$
QPJPNK$
D2DDE$
}'.-/,/./,<*$ <.(,.R5*)$ .(*$ *Y;(*))*+$ .)$ J*+,.-$ \,-/*(S'.(/,5*$ (.-8*]2$ 6&J,-.5$ <.(,.R5*)$ .(*$ *Y;(*))*+$ .)$
.R)&5'/*$ -'JR*($ \;*(4*-/.8*]2$ :,)),-8$ +./.$ .(*$ ,-+,4./*+$ ,-$ @/.5,4$ .-+$ *Y;(*))*+$ .)$ .R)&5'/*$ -'JR*($
\;*(4*-/.8*]2$ >EE4%@8"&8+#3f( dI;>A( 143+6%+F/$C+,8$( "$86g( ?HIA( 8#G,"<<"&+4/( E+B%,( 683%"3%g( >:aA( "3*"4&"&%(
"<8#+&4"#3G%4"3%g( d!2A( 1**%4( ,8<8&( +G( #+4<",g( >!aA( ","#8#%( "<8#+&4"#3G%4"3%g( [UMA( ."<<"=.,1&"</,(
&4"#3*%*&86"3%g(>!9A(",L",8#%(*C+3*C"&"3%-(
$ $
$
$
HH$
./@@-%<%"(1&:*(1Y-%*FZ$%".(.4/*(,)/,4)$&1$/"*$<.5,+./,&-$4&"&(/$)'RG;&;'5./,&-)2$
$
$
01+2$1*
;232&(*
"*a*GM$
Q#&<#",31<*
;232&(*
"*a*HJ$
62"(&%1-*
;232&(*
"*a*JK*
$
:.5*$8*-+*(9$-$\i]$ EL$\TH]$
UJUK$
CE$\TD]$
UJUK$
IO$\TI]$
UJUK$
=8*$./$!3%$+,.8-&),)9$K*.()$ CL\CDGIO]$
UJUK$
IH\CNGOO]$
UJUK$
NE\CFGON]$
UJUK$
=8*$./$,-45'),&-9$K*.()$ IT\IDGNI]$
UJUK$
NT\IDGTC]$
UJUK$
NC\CHGON]$
UJUK$
V&4.5,7./,&-$./$+,.8-&),)0$
G$@-/(."*;./,4$
G$@-/(.$j$*Y/(."*;./,4$
G$?Y/(."*;./,4$
$
O$\EH]$
CI$\HC]$
G$
UJUK$
$
EF$\NL]$
EH$\OE]$
G$
UJUK$
$
H$\EN]$
NH$\HT]$
G$
UJUK$
@W#$
$
G$c54*(./,<*$4&5,/,)$
G$%(&"-b)$+,)*.)*$
G$,-+*/*(J,-./*$
CE$\FO]$
$
EF$\HE]$
N\EL]$
G$
UJUK$
CT$\FN]$
$
CI$\HL]$
C$\H]$
E$\N]$
UJUK$
IH$\TH]$
$
EL$\OD]$
EI$\IN]$
T$\ET]$
UJUK$
V,<*($)/,11-*))$\Q!.]$ H2I\O2NGEC2E]$
PQJD]K$
ED2L\T2EGET2T]$
P]J]cK$
G$
XVJPUUK(
M&/.5$R,5,('R,-$\µJ&5_V]$
$
EF\H2FGCO2O]$
UJUK$
CD\EIGIT]$
UJUK$
CE\EIGNF]$
QUJ]VK$
=3M$\Y$cV6]$ E2C\D2HGC2D]$
PJDK$
E2L\E2EGC2T]$
UJUK$
C2C\E2IGI2T]$
QQJ]^K$
=VM$\Y$cV6]$ E2O\D2FGC2T]$
PJDK$
E2H\D2LGC2F]$
UJUK$
E2L\E2CGI2O]$
QUJ]VK$
[UM$\Y$cV6]$ C2H\D2HGT2F]$
QJcK$
N2T\C2HGL2I]$
UJUK$
O2E\C2LGH2I]$
QPJ]NK$
=V!$\Y$cV6]$ E2N\D2FGC2E]$
PJDK$
I2E\E2TGI2F]$
]J^K$
E2L\E2CGIGI]$
QUJ]VK$
=5R'J,-$\8_V]$ NE\NDGNT]$
UJUK$
NI\IHGNF]$
UJUK$
IO\CLGND]$
QPJ]cK$
!5./*5*/)$4&'-/$\Y$EDL_V]$ COD\CCFGIIN]$
PJDK$
CDT\ENIGCFI]$
UJUK$
CTC\ELFGIDN]$
QUJ]VK$
}'.-/,/./,<*$ <.(,.R5*)$ .(*$ *Y;(*))*+$ .)$ J*+,.-$ \,-/*(S'.(/,5*$ (.-8*]2$ 6&J,-.5$ <.(,.R5*)$ .(*$ *Y;(*))*+$ .)$
.R)&5'/*$ -'JR*($ \;*(4*-/.8*]2$ @/.5,4$ ,-+,4./*)$ J,)),-8$ +./.9$ *Y;(*))*+$ .)$ .R)&5'/*$ -'JR*()$ \;*(4*-/.8*]2(
>EE4%@8"&8+#3f( ?HIA( 8#G,"<<"&+4/( E+B%,( 683%"3%g( >:aA( "3*"4&"&%( "<8#+&4"#3G%4"3%g( >!aA( ","#8#%(
"<8#+&4"#3G%4"3%g$[UMA(."<<"=.,1&"</,(&4"#3*%*&86"3%g(>!9A(",L",8#%(*C+3*C"&"3%-(
$
61,"%(#5*&%'2"1"5%*+%'5&#@(#$%*+1(1**
:B@$P,/"$UW%=$,-^*4/,&-$P*(*$.<.,5.R5*$,-$EOC*;./,*-/)0$$FL$.J&-8$/"*$+*(,<./,&-$\TTi]$.-+$
FI$.J&-8$/"*$<.5,+./,&-$4&"&(/$\TEi]2$:*+,.-$=-.5,$)4&(*$P,/"&'/$8.+&5,-,'J$P.)$E$\DGN]$,-$
/"*$+*(,<./,&-$4&"&(/9$.-+$I$\EGN]$,-$/"*$<.5,+./,&-$4&"&(/$\;sD2DE]2$:*+,.-$=-.5,$)4&(*$P,/"$
$
$
HL$
8.+&5,-,'J$ P.)$ E$ \DGC]$ ,-$ /"*$ +*(,<./,&-$ 4&"&(/9$ .-+$ C$ \DGC]$ ,-$ /"*$ <.5,+./,&-$ 4&"&(/$
(*);*4/,<*5K$\6232]2$M"*$+,)/(,R'/,&-$&1$=-.5,$)4&(*)$,)$,55')/(./*+$,-$3';;5*J*-/.(K$1,8'(*$C2$$
@-$/"*$+*(,<./,&-$4&"&(/9$;./,*-/)$P"&$(*4*,<*+$UW%=$,-^*4/,&-$".+$.$",8"*($5*<*5$&1$)*('J$
R,5,('R,-$\IE$<)2$EF$J&5_V9$;sD2DNH]$.-+$".+$J&(*$&1/*-$.$",8"$=-.5,$)4&(*$P,/"&'/$8.+&5,-,'J$
\IGO]$/".-$/"*$8(&';$&1$;./,*-/)$P"&$+,+$-&/$(*4*,<*$UW%=$,-^*4/,&-$\OLi$<)2$COi9$(*);*4/,<*5K9$
;sD2DE]2$@-$/"*$<.5,+./,&-$4&"&(/9$-&$),8-,1,4.-/$45,-,4.59$R,&4"*J,4.5$&($(.+,&5&8,4.5$+,11*(*-4*$
P.)$ &R)*(<*+$ R*/P**-$ )'R8(&';)$ &1$ ;./,*-/)9$ .44&(+,-8$ /&$ /"*$ *Y,)/*-4*$ &($ -&/$ &1$UW%=$
,-^*4/,&-$\+./.$-&/$)"&P-]2$
$
./@@-%<%"(1&:*T#,/&%*GZ$4#'(&#Y/(#2"*2A*@1(#%"('*1552&+#",*(2*(3%*P"1-#*'52&%'Z*
#,)/(,R'/,&-$&1$;./,*-/)$.44&(+,-8$/&$=-.5,$)4&(*$P,/"&'/$U.+&5,-,'J$\3C=]$.-+$=-.5,$)4&(*$P,/"$U.+&5,-,'J$\3CW]$
,-$/"*$+*(,<./,&-$\5,8"/$8(*K$R.()]$.-+$/"*$<.5,+./,&-$\+.(Q$8(*K$R.()]$4&"&(/)2$
$
$
$
T2--2B]/@*1"+*5-#"#51-*%$%"('**
@-$/"*$+*(,<./,&-$4&"&(/9$.$/&/.5$&1$ONL$;./,*-/GK*.()$P.)$.<.,5.R5*2$@-+,<,+'.5$;./,*-/)$P*(*$
1&55&P*+$ ';$ 1&($ .$ J*+,.-$ &1$ N2N$ K*.()$ \C2TGT2N]$ .1/*($ ,-45'),&-2$ $ =-$ .+<*()*$ &'/4&J*$ .)$
;(*<,&')5K$+*1,-*+$&44'((*+$ ,-$IC$ ;./,*-/)2$#'(,-8$ 1&55&PG';9$*,8"/$;./,*-/)$+,*+9$)*<*-$&1$
P"&J$ 1(&J$ 5,<*(G(*5./*+$ 4.')*0$ 4"&5.-8,&4.(4,-&J.$ ,-$ 1,<*$ ;./,*-/)9$ 5,<*($ 1.,5'(*$ ,-$ &-*$
$
$
LD$
;./,*-/9$)*;/,4$)"&4Q$&1$R,5,.(K$&(,8,-$,-$&-*$;./,*-/`$1,-.55K9$&-*$JK&4.(+,.5$,-1.(4/,&-$&44'((*+$
,-$.$;./,*-/$P,/"$+*4&J;*-)./*+$4,(("&),)2$MP*-/K$;./,*-/)$P*(*$/(.-);5.-/*+$\EI$1&($*-+G
)/.8*$ 5,<*($+,)*.)*9$ 1&'($ 1&($ (*4'((*-/$ 4"&5.-8,/,)9$&-*$ 1&($ 4"&5.-8,&4.(4,-&J.$.-+$ /P&$ 1&($
;*(),)/*-/$ ,-4(*.)*+$ R,5,('R,-$ )*('J$ 5*<*5)$ .))&4,./*+$ P,/"$ (*1(.4/&(K$ ;('(,/')]2$ ?,8"/**-$
;./,*-/)$+*<*5&;*+$+*4&J;*-)./*+$4,(("&),)2$3*<*-$;./,*-/)$+*<*5&;*+$4&5&(*4/.5$4.-4*($.-+$
1,<*$;./,*-/)$+*<*5&;*+$4"&5.-8,&4.(4,-&J.2$MP*-/KG),Y$\CCi]$;./,*-/)$*Y;*(,*-4*+$./$5*.)/$
&-*$ *;,)&+*$ &1$ .4'/*$ R.4/*(,.5$ 4"&5.-8,/,)$ .-+$ CH$ (*4*,<*+$ ./$ 5*.)/$ &-*$ /"*(.;*'/,4$ ?B%2$
a<*(.559$/"*$NGK*.($.+<*()*$&'/4&J*G1(**$)'(<,<.5$P.)$FHi$$Ni$\>,8'(*$E]2$$@-$/"*$<.5,+./,&-$
4&"&(/9$.$/&/.5$&1$NLF$;./,*-/GK*.()$P.)$.<.,5.R5*2$@-+,<,+'.5$;./,*-/)$P*(*$1&55&P*+$';$1&($.$
J*+,.-$&1$I2H$K*.()$ \E2OGT2C]$.1/*($ ,-45'),&-2$=-$.+<*()*$&'/4&J*$&44'((*+$ ,-$IT$;./,*-/)2$
#'(,-8$ 1&55&PG';9$ 1,<*$ ;./,*-/)$ +,*+9$ 1&'($ &1$ P"&J$ 1(&J$ 5,<*(G(*5./*+$ 4.')*0$
4"&5.-8,&4.(4,-&J.$,-$/"(**$;./,*-/)9$5,<*($1.,5'(*$,-$&-*$;./,*-/`$1,-.55K9$&-*$'(,-.(K$R5.++*($
.+*-&4.(4,-&J.$&44'((*+$,-$&-*$;./,*-/$P,/"$+*4&J;*-)./*+$4,(("&),)2$MP*-/KG1&'($;./,*-/)$
P*(*$ /(.-);5.-/*+9$ EH$ &1$ P"&J$ 1&($ *-+G)/.8*$ 5,<*($ +,)*.)*9$ /P&$ 1&($ (*4'((*-/$ R.4/*(,.5$
4"&5.-8,/,)9$ /"(**$ 1&($;*(),)/*-/$ ,-4(*.)*+$R,5,('R,-$ )*('J$ 5*<*5)$.))&4,./*+$P,/"$ (*1(.4/&(K$
;('(,/')9$ .-+$ 1,-.55K$ &-*$ ;./,*-/$ 1&($ %%=2$ MP*-/KG1&'($ ;./,*-/)$ +*<*5&;*+$ +*4&J;*-)./*+$
4,(("&),)2$ MP&$ ;./,*-/)$ +*<*5&;*+$ %B%9$ 1,<*$ ;./,*-/)$ +*<*5&;*+$ %%=$ .-+$ &-*$ ;./,*-/$
+*<*5&;*+$ "*;./&4*55'5.($ 4.(4,-&J.2$ M",(/KG),Y$ \IDi]$ ;./,*-/)$ *Y;*(,*-4*+$ ./$ 5*.)/$ &-*$
*;,)&+*$&1$.4'/*$R.4/*(,.5$4"&5.-8,/,)$.-+$CE$'-+*(P*-/$./$5*.)/$&-*$/"*(.;*'/,4$?B%2$a<*(.559$
/"*$ NGK*.($ .+<*()*$ &'/4&J*G1(**$ )'(<,<.5$ P.)$ FIi$ $ Oi$ \>,8'(*$ E]2$ a<*(.559$ /"*$ )'(<,<.5$
P,/"&'/$ .+<*()*$ &'/4&J*$ P.)$ -&/$ ),8-,1,4.-/5K$ +,11*(*-/$ R*/P**-$ /"*$ +*(,<./,&-$ .-+$
<.5,+./,&-$4&"&(/)$\6232]$\>,8'(*$E]2$$
$
$
$
$
LE$
T#,/&%*FZ*P+$%&'%*2/(52<%*A&%%]'/&$#$1-*#"*+%&#$1(#2"*1"+*$1-#+1(#2"*5232&('Z*d.;5.-G:*,*($4'(<*)$1&($.+<*()*$
&'/4&J*G1(**$)'(<,<.5$,-$+*(,<./,&-$\)&5,+$5,-*]$.-+$<.5,+./,&-$\+.)"*+$5,-*]$4&"&(/)2$=+<*()*$&'/4&J*$P.)$
+*1,-*+$RK$/"*$&44'((*-4*$&1$5,<*(G(*5./*+$+*./"9$5,<*($/(.-);5.-/./,&-$&($4,(("&),)$+*4&J;*-)./,&-2$*
(
*
0&2,"2'(#5*@%&A2&<1"5%*2A*P"1-#*'52&%'*
M"*$=-.5,$)4&(*$P,/"&'/$8.+&5,-,'J$P.)$)/(&-85K$.))&4,./*+$P,/"$/"*$&44'((*-4*$&1$.+<*()*$
&'/4&J*$R&/"$,-$/"*$+*(,<./,&-$.-+$,-$/"*$<.5,+./,&-$4&"&(/)$\;$o$D2DDE$1&($R&/"]$\>,8'(*$C]2$@-$
+*(,<./,&-$4&"&(/9$/"*$.(*.$'-+*($/"*$(*4*,<*($&;*(./,-8$4".(.4/*(,)/,4$4'(<*$&1$=-.5,$)4&(*$
P,/"&'/$ 8.+&5,-,'J$ P.)$ D2HL$ t@%LOiD2HNGD2LOu]2$ M"*$ 4'/G&11$ <.5'*$ P,/"$ /"*$ ",8"*)/$ /&/.5$
)*-),/,<,/K$.-+$);*4,1,4,/K$P.)$C$\)*-),/,<,/K9$HNi`$);*4,1,4,/K9$FFi`$;&),/,<*$;(*+,4/,<*$<.5'*9$
OFi`$-*8./,<*$;(*+,4/,<*$<.5'*9$LIi]2$
$ $
$
$
LC$
T#,/&%*GZ*P+$%&'%*2/(52<%*A&%%]'/&$#$1-*1552&+#",*(2*P"1-#*'52&%*B#(32/(*,1+2-#"#/<Z*d.;5.-G:*,*($4'(<*)$
1&($.+<*()*$&'/4&J*G1(**$)'(<,<.5$,-$+*(,<./,&-$\C=]$.-+$<.5,+./,&-$\CW]$4&"&(/)9$.44&(+,-8$/&$=-.5,$)4&(*$
P,/"&'/$8.+&5,-,'J2$M"*$)&5,+$5,-*$(*;(*)*-/)$;./,*-/)$P,/"$=-.5,$)4&(*$P,/"&'/$8.+&5,-,'J$nC$.-+$/"*$+.)"*+$
5,-*$(*;(*)*-/)$;./,*-/)$P,/"$=-.5,$)4&(*$P,/"&'/$8.+&5,-,'J$pC2$
*
$
M"*$=-.5,$)4&(*$P,/"$8.+&5,-,'J$P.)$.5)&$)/(&-85K$.))&4,./*+$P,/"$/"*$&44'((*-4*$&1$.+<*()*$
&'/4&J*$,-$R&/"$+*(,<./,&-$.-+$<.5,+./,&-$4&"&(/)$\;sD2DDE$.-+$;sD2DDI9$(*);*4/,<*5K]$\>,8'(*$
I]2$$
*
T#,/&%*HZ*P+$%&'%*2/(52<%]A&%%*'/&$#$1-*1552&+#",*(2*P"1-#*'52&%*B#(3*,1+2-#"#/<Z*d.;5.-G:*,*($4'(<*)$1&($
.+<*()*$&'/4&J*G1(**$)'(<,<.5$,-$+*(,<./,&-$\I=]$.-+$<.5,+./,&-$\IW]$4&"&(/)9$.44&(+,-8$/&$=-.5,$)4&(*$P,/"$
8.+&5,-,'J2$M"*$)&5,+$5,-*$(*;(*)*-/)$;./,*-/)$P,/"$=-.5,$)4&(*$P,/"$8.+&5,-,'J$nE$.-+$/"*$+.)"*+$5,-*$
(*;(*)*-/)$;./,*-/)$P,/"$=-.5,$)4&(*$P,/"$8.+&5,-,'J$pE2$
*
$
$
$
LI$
@-$+*(,<./,&-$4&"&(/9$.(*.$'-+*($/"*$(*4*,<*($&;*(./,-8$4".(.4/*(,)/,4$4'(<*$&1$=-.5,$)4&(*$P,/"$
8.+&5,-,'J$P.)$D2FT$@%LOi$tD2TNGD2HFu2$M"*$4'/G&11$<.5'*$P,/"$/"*$",8"*)/$/&/.5$)*-),/,<,/K$.-+$
);*4,1,4,/K$P.)$E$ \)*-),/,<,/K9$HOi`$ );*4,1,4,/K9$THi9$;&),/,<*$;(*+,4/,<*$<.5'*$OLi9$-*8./,<*$
;(*+,4/,<*$<.5'*$HLi]2$$$
V,Q*P,)*9$,-$/"*$<.5,+./,&-$4&"&(/9$.(*.$'-+*($/"*$(*4*,<*($&;*(./,-8$4".(.4/*(,)/,4$4'(<*$&1$
=-.5,$)4&(*)$P,/"&'/$.-+$P,/"$8.+&5,-,'J$P*(*$D2FT$ @%LOi$tD2TFGD2HOu$.-+$D2FI$ @%LOi$tD2TEG
D2HOu9$(*);*4/,<*5K2$
@-$/"*$+*(,<./,&-$4&"&(/9$/"*$;(&8-&)/,4$<.5'*)$&1$=-.5,$)4&(*)$P,/"&'/$.-+$P,/"$8.+&5,-,'J$
P*(*$ .-.5K)*+$ P,/"$ /"&)*$ &1$ R,&4"*J,4.5$ <.(,.R5*)$ ),8-,1,4.-/5K$ .))&4,./*+$ P,/"$ .+<*()*$
&'/4&J*G1(**$)'(<,<.5$./$'-,<.(,./*$.-.5K),)9$-.J*5K$=3M9$=VM9$[UM9$=V!9$/&/.5$R,5,('R,-9$.-+$
.5R'J,-$\M.R5*$C]2$$
*
*
?1Y-%* GZ$ $ >*./'(*)$ .))&4,./*+$P,/"$ .+<*()*$ &'/4&J*G1(**$ )'(<,<.5$ ,-$ /"*$ '-,<.(,./*$ .-.5K),)$ ,-$ /"*$ +*(,<./,&-$
4&"&(/2$$
$
01&1<%(%&* V2,]>1"^* @*
M&/.5$)*('J$R,5,('R,-$p$EF$J&5_V$ EL2H$ oD2DDE$
=3M$p$E2F$Y$cV6$ CC2T$ oD2DDE$
=VM$p$E2T$Y$cV6$ N2H$ D2DCH$
[UM$p$O$Y$cV6$ EE2I$ D2DDE$
=V!$p$C$Y$cV6$ EE2E$ D2DDE$
=5R'J,-$o$IT$8_V$ ED2I$ D2DDE$
=6=V@$P,/"&'/$8.+&5,-,'J$p$C$ IT2I$ oD2DDE$
=6=V@$P,/"$8.+&5,-,'J$p$E$ EL2L$ oD2DDE$
>EE4%@8"&8+#3f(>:aA("3*"4&"&%("<8#+&4"#3G%4"3%g(d!2A(1**%4(,8<8&(+G(#+4<",g(>!aA(","#8#%("<8#+&4"#3G%4"3%g([UMA(
."<<"=.,1&"</,(&4"#3*%*&86"3%g(>!9A(",L",8#%(*C+3*C"&"3%-(
$
@-$ /"*$ 1,()/$ %&Y$ (*8(*)),&-$ J&+*59$ ,-45'+,-8$ =-.5,$ )4&(*$ P,/"&'/$ 8.+&5,-,'J9$ ,-+*;*-+*-/$
;(*+,4/&()$&1$.+<*()*$&'/4&J*G1(**$)'(<,<.5$P*(*$",8"$=-.5,$)4&(*$P,/"&'/$8.+&5,-,'J$.-+$
",8"$)*('J$R,5,('R,-$5*<*5$\M.R5*$I]2$
$ $
$
$
LN$
?1Y-%*H2$ $ >*./'(*)$.))&4,./*+$P,/"$.+<*()*$&'/4&J*G1(**$)'(<,<.5$ ,-$/"*$J'5/,<.(,./*$.-.5K),)$\%&Y$ (*8(*)),&-$
J&+*5$E$,-45'+,-8$=-.5,$P,/"&'/$8.+&5,-,'J]$,-$/"*$+*(,<./,&-$4&"&(/2$
$
01&1<%(%&* S>* NJb*;9* @*
=-.5,$P,/"&'/$8.+&5,-,'J$p$C$
CN2LNH$ I2COGELE2FO$ D2DDC$
M&/.5$R,5,('R,-$p$EF$J&5_V$ I2HCI$ E2CTGEE2TC$ D2DEH$
>EE4%@8"&8+#3f()7A(C"R"46(4"&8+g(;?A($+#G86%#$%(8#&%4@",-(
$
@-$/"*$)*4&-+$%&Y$(*8(*)),&-$J&+*59$,-45'+,-8$=-.5,$)4&(*$P,/"$8.+&5,-,'J9$/"*$(.+,&5&8,4.5$
)4&(*$ P.)$ /"*$ &-5K$ ,-+*;*-+*-/$ ;(*+,4/&($ &1$ .+<*()*$ &'/4&J*G1(**$ )'(<,<.5`$ .$ /(*-+$ &1$
),8-,1,4.-4*$P.)$.5)&$&R)*(<*+$1&($.5Q.5,-*$;"&);"./.)*$\M.R5*$N]2$@-$/",)$J&+*5$/&/.5$R,5,('R,-$
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!5./*5*/)$\EDL_V]$ CFH$$TF$ CLF$$ECD$ 63$
%&-/,-'&')$<.(,.R5*)$.(*$*Y;(*))*+$.)$J*.-$$)/.-+.(+$+*<,./,&-2$
>EE4%@8"&8+#3f( >9A( ",L",8#%( *C+3*C"&"3%g( >:aA( "3*"4&"&%( "<8#+&4"#3G%4"3%g( d!2A( 1**%4( ,8<8&( +G( #+4<",g( ?HIA(
8#G,"<<"&+4/(E+B%,(683%"3%-(
(
6>;*A%1(/&%'*2A*;4*
>,<*$;./,*-/)$".+$.$),-85*$%#$\8(&';$E]`$)*<*-$;./,*-/)$".+$/P&$&($/"(**$%#)$\8(&';$C]`$.-+$
/"(**$;./,*-/)$".+$+,11')*$%#)$\8(&';$I]$\M.R5*$C`$>,8)2$C9$I$.-+$N]2$%&--*4/,&-$&1$%#)$P,/"$
,-/(."*;./,4$R,5,.(K$+'4/)$P.)$4&-1,(J*+$RK$.-.5K),)$&1$)&'(4*$,J.8*)$,-$.55$4.)*)2$=55$%#)$".+$
R,4&-<*Y$4&-/&'()2$%#)$P*(*$"K;&,-/*-)*$&-$MEGP*,8"/*+$:B$,J.8*)$.-+$"K;*(,-/*-)*$&-$
MCGP*,8"/*+$ :B$ ,J.8*)$ .-+$ &-$ :B%$ ,J.8*)2$ :.Y,J'J$ %#$ P.)$ 5&4./*+$ P,/",-$ /"*$ 5*1/$
$
$
ECL$
,-/(."*;./,4$R,5,.(K$+'4/)$,-$*,8"/$;./,*-/)9$/"*$(,8"/$,-/(.$"*;./,4$R,5,.(K$+'4/)$,-$),Y$;./,*-/)9$
.-+$ P,/",-$ /"*$ 4.'+./*$ 5&R*$ ,-$ &-*$ ;./,*-/2$ %#)$ &1$ /"*$ ,-/(."*;./,4$ R,5,.(K$ +'4/)$ (.-8*+$
R*/P**-$EC$.-+$IC$JJ$\J*.-9$ELJJ]2$%.54'5,$P*(*$&R)*(<*+$P,/",-$/"*$%#$,-$EC$;./,*-/)2$
%.54'5,$P*(*$"K;*(,-/*-)*$&-$MEG$.-+$"K;&,-/*-)*$&-$MCG$.-+$:B%$,J.8*)$,-$.55$4.)*)2$a-$/"*$
&/"*($".-+9$4.54'5,$P*(*$-&/$&R)*(<*+$P,/",-$-&-G+,5./*+$R,5,.(K$+'4/)$\>,8)2$C$.-+$N]2$@-$&-*$
;./,*-/9$4&-/(.)/$,-^*4/,&-$P.)$-&/$;*(1&(J*+2$@-$/"*$&/"*($EN$;./,*-/)9$4&-/(.)/$*-".-4*J*-/$
&1$ /"*$ %#$P.55$ P.)$ &R)*(<*+$ ,-$ EI$ ;./,*-/)2$ %&-/(.)/$ *-".-4*J*-/$P.)$ &R)*(<*+$ ./$ /"*$
.(/*(,.5$;".)*$,-$/*-$;./,*-/)$.-+$./$;&(/.5$.-+$*S',5,R(,'J$;".)*)$,-$.55$EI$;./,*-/)$\M.R5*$C9$
>,82$I]2$#'(,-8$1&55&PG';9$/"*$*<&5'/,&-$&1$%#$P.)$J.(Q*+5K$<.(,.R5*2$
%#)$P*(*$;(*)*-/$./$/"*$1,()/$.<.,5.R5*$:B%$,-$)*<*-$;./,*-/)2$@-$/"*$&/"*($*,8"/$;./,*-/)9$%#$
.;;*.(*+$+'(,-8$1&55&PG';2$M"*(*$P.)$.-$,J;(&<*J*-/$&<*($/,J*$1&($*,8"/$;./,*-/)9$,-45'+,-8$
.$4&J;5*/*$+,).;;*.(.-4*$&1$%#$,-$1&'($;./,*-/)2$@-$/P&$;./,*-/)9$%#$P&()*-*+$+'(,-8$1&55&PG
';2$@-$1&'($;./,*-/)9$%#$P.)$15'4/'.-/$P,/"$.5/*(-./,&-$&1$P&()*-,-8$.-+$,J;(&<*J*-/$\>,82$N]2$
%#$P.)$)/.R5*$,-$&-5K$&-*$;./,*-/$\M.R5*$C]2$Z,/"$(*8.(+$/&$:B%$1*./'(*)$&1$%#9$P*$+,+$-&/$
&R)*(<*$.-K$),8-,1,4.-/$+,11*(*-4*$R*/P**-$/"*$/"(**$8(&';)2$
$
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
$
$
EID$
?1Y-%*GZ*:B%$1*./'(*)$&1$4K)/,4$+,5././,&-$.-+$!3%2$
!./,*-/* 3*Y* =8** U(&';* %#$3,7*$
\JJ]*
%.54'5,* %&-/(.)/$
*-".-4*J*-/*
%#$&-$1,()/$
:B@*
?<&5'/,&-* =-.5,$
P,/"&'/*
=-.5,$
P,/"$*
E* :* EL* E* EC* j* j* j* @* I* E*
C* :* NC* E* EI* j* j* G* 3* N* @*
I* :* TI* E* EC* j* G* j* >* O* 6=*
N* >* CI* E* EL* j* 6=* j* @* N* C*
O* >* CN* E* CL* j* j* G* Z* O* C*
T* :* CN* C* IC* j* j* j* @* O* C*
F* :* CO* C* ID* j* j* G* @* N* C*
H* :* IL* C* CE* G* j* G* @* C* 6=*
L* :* CL* C* ET* j* j* j* @* O* C*
ED* :* CD* C* CD* j* j* j* @* C* E*
EE* :* CE* C* EC* j* j* G* @* D* 6=*
EC* :* ND* C* EN* G* j* G* Z* D* 6=*
EI* :* II* I* CN* j* j* j* >* N* C*
EN* :* IH* I* ET* G* j* G* >* E* 6=*
EO* >* ID* I* EF* j* j* G* >* C* 6=*
>EE4%@8"&8+#3f(;IA($/3&8$(68,"&"&8+#A(2>A(#+&("**,8$"E,%g(?A(8<*4+@%<%#&g(:A(3&"E8,8&/g(hA(B+43%#8#.g(MA(
G,1$&1"&8+#-(
*
*
*
*
*
* *
$
$
EIE$
T#,/&%*GZ*P*GI]:%1&]2-+*B2<1"*B#(3*1*'#",-%*5:'(#5*Y#-#1&:*+#-1(1(#2"Z*
$
:.8-*/,4$ (*)&-.-4*$ 4"&5.-8,&8(.;"K$ \:B%]$ ;*(1&(J*+$ NH$J&-/")$ R*1&(*$ (*1*(*-4*$:B%$ \.]$ +*J&-)/(./*)$
)*<*(*$)/*-&),)$&1$J.,-$R,5,.(K$+'4/$\R5.4Q$.((&P]$.-+$)*<*(*$.-+$+,11')*$)/*-&),)$&1$,-/(."*;./,4$R,5,.(K$+'4/)$
\P",/*$.((&P)]2$B*1*(*-4*$:B%$\R]$+*J&-)/(./*)$.$5&-8$)*<*(*$)/*-&),)$&1$J.,-$R,5,.(K$+'4/$P,/"$+,5././,&-$&1$
J.,-$ R,5,.(K$ +'4/$ .R&<*$ \R5.4Q$ .((&P]2$ 3,-85*$ 4K)/,4$ +,5././,&-$ \%#]$ &1$ 5*1/$ ,-/(."*;./,4$ R,5,.(K$ +'4/$ \%]$ ,)$
+*J&-)/(./*+2$!*(,"*;./,4$.)4,/*)$\=]$,)$.5)&$+*J&-)/(./*+2$%&((*);&-+,-8$MCG$\4]$.-+$MEGP*,8"/*+$:B$,J.8*)$
\+]$+*J&-)/(./*$4.54'5,$\.((&P)]$P,/",-$4K)/,4$\%]$+,5././,&-2$
$
$
$
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* *
$
$
EIC$
T#,/&%*HZ*P*IO]:%1&]2-+*<1"*B#(3*(B2*5:'(#5*Y#-#1&:*+#-1(1(#2"'Z$$
$
:B%$;*(1&(J*+$CN$J&-/")$R*1&(*$(*1*(*-4*$:B%$\.]$+*J&-)/(./*)$J,5+$)/*-&),)$&1$J.,-$R,5,.(K$+'4/$\.((&P]$
.-+$)*<*(*$)/*-&),)$&1$,-/(."*;./,4$R,5,.(K$+'4/)$\/",-$.((&P)]2$#,5././,&-$&1$,-/(."*;./,4$R,5,.(K$+'4/)$\.((&P"*.+]$
,)$ .5)&$ +*J&-)/(./*+2$ B*1*(*-4*$:B%$ \R]$ +*J&-)/(./*)$ /P&$ 4K)/,4$ R,5,.(K$+,5././,&-)$P,/",-$ 5*1/$ 5&R*$&1$ 5,<*($
\.((&P"*.+)]2$ %&-/(.)/$ *-".-4*+$ MEGP*,8"/*+$ :B$ ,J.8*$ \4]$ ,-$ /(.-)<*()*$ ;5.-*$ +*J&-)/(./*)$ P.55$
*-".-4*J*-/$&1$4K)/,4$+,5././,&-$.-+$&1$(,8"/$R,5,.(K$+'4/$\.((&P)]2$:B%$;*(1&(J*+$TD$J&-/")$.1/*($(*1*(*-4*$
:B%$\+]$+*J&-)/(./*)$+,11')*$)*<*(*$)/*-&),)$&1$,-/(."*;./,4$R,5,.(K$+'4/)$P,/"$+,5././,&-$&1$,-/(."*;./,4$R,5,.(K$
+'4/)$\.((&P)]2$%K)/,4$+,5././,&-$&1$5*1/$,-/(."*;./,4$R,5,.(K$+'4/$\.((&P"*.+]$".)$J.(Q*+5K$+*4(*.)*+2$
$
$
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
$
$
EII$
T#,/&%*IZ*P*HH*:%1&]2-+]<1"*B#(3*+#AA/'%*5:'(#5*Y#-#1&:*+#-1(1(#2"Z$$
$
:B%$;*(1&(J*+$I$J&-/")$R*1&(*$(*1*(*-4*$:B%$\.]$+*J&-)/(./*)$+,11')*$.-+$)*<*(*$)/*-&),)$&1$,-/(."*;./,4$
R,5,.(K$+'4/)$P,/"$+,5././,&-$&1$,-/(."*;./,4$R,5,.(K$+'4/)$\.((&P)]2$B*1*(*-4*$:B%$\R]$+*J&-)/(./*)$+,11')*$4K)/,4$
R,5,.(K$ +,5././,&-2$ CD$ JJ$ :.Y,J'J$ @-/*-),/K$ !(&^*4/,&-$ (*4&-)/('4/*+$ ,J.8*$ ,-$ /"*$ /(.-)<*()*$ ;5.-$ \4]$
+*J&-)/(./*)$J'5/,;5*$4.54'5,$\.((&P)]$P,/",-$+,5./*+$R,5,.(K$+'4/)2$:B%$;*(1&(J*+$EC$J&-/")$.1/*($(*1*(*-4*$
:B%$\+]$+*J&-)/(./*)$)*<*(*$+,11')*$)/*-&),)$&1$R,5,.(K$+'4/$P,/"&'/$4K)/,4$R,5,.(K$+,5././,&-2$:B%$;*(1&(J*+$ND$
J&-/")$.1/*($(*1*(*-4*$:B%$\*]$+*J&-)/(./*)$4K)/,4$R,5,.(K$+,5././,&-$P,/",-$(,8"/$5&R*$&1$/"*$5,<*($\.((&P)]2$
$
$
*
*
*
$
$
EIN$
6>;*A%1(/&%'*2A*0.;*
@-$/"*$1,()/$.<.,5.R5*$:B%9$;*(1&(J*+$./$.$J*+,.-$/,J*$&1$C2E$J&-/")$1(&J$/"*$+,.8-&),)$&1$
!3%9$.55$;./,*-/)$;(*)*-/*+$.R-&(J.5,/,*)$&1$R&/"$,-/(.G$.-+$*Y/(."*;./,4$R,5,.(K$+'4/)2$=55$EO$
;./,*-/)$".+$)/*-&),)$&1$,-/(."*;./,4$R,5,.(K$+'4/)2$>&'(/**-$&1$EO$;./,*-/)$".+$)/*-&),)$&1$/"*$
4&JJ&-$R,5*$+'4/2$Z,/"$(*8.(+$/&$5,<*($;.(*-4"KJ.9$*,8"/$&1$EO$;./,*-/)$".+$5,<*($+K)J&(;"K2$
3,Y$;./,*-/)$".+$1*./'(*)$&1$;&(/.5$"K;*(/*-),&-2$a-5K$-,-*$&1$EO$;./,*-/)$".+$.-$.(/*(,.5$;".)*$
4&-/(.)/G*-".-4*+$ MEGP*,8"/*+$ )*S'*-4*9$ .-+$ .J&-8$ /"&)*9$ *,8"/$ ".+$ .$ "*/*(&8*-*&')$
*-".-4*J*-/$ &1$ /"*$ 5,<*($ ;.(*-4"KJ.2$ 6,-*$ &1$ EO$ ;./,*-/)$ ".+$ .-$ =6=V@$ )4&(*$ P,/"&'/$
8.+&5,-,'J$",8"5K$;(*+,4/,<*$&1$(.+,&5&8,4.5$;(&8(*)),&-$\,2*2$w$I]2$3,Y$&1$-,-*$;./,*-/)$P"&$".+$
8.+&5,-,'J$ ,-^*4/,&-$ ".+$ .-$ =6=V@$ )4&(*$ P,/"$ 8.+&5,-,'J$ &1$ C$ \,2*2$ ",8"5K$ ;(*+,4/,<*$ &1$
(.+,&5&8,4.5$;(&8(*)),&-]2$
@-$ /"*$ (*1*(*-4*$ :B%9$ .55$ EO$ ;./,*-/)$ ".+$ )*<*(*$ )/*-&),)$ &1$ ,-/(."*;./,4$ R,5,.(K$ +'4/)2$
>&'(/**-$ &1$ EO$ ;./,*-/)$ ".+$ )/*-&),)$ &1$ /"*$ 4&JJ&-$ R,5*$ +'4/2$ Z,/"$ (*8.(+$ /&$ 5,<*($
;.(*-4"KJ.9$ EC$ &1$ EO$ ;./,*-/)$ ".+$ 5,<*($ +K)J&(;"K2$6,-*$ ;./,*-/)$ ".+$ 1*./'(*)$ &1$ ;&(/.5$
"K;*(/*-),&-2$M",(/**-$&1$EO$;./,*-/)$".+$.-$.(/*(,.5$;".)*$4&-/(.)/G*-".-4*+$MEGP*,8"/*+$
)*S'*-4*9$.-+$.J&-8$/"&)*9$EE$".+$.$"*/*(&8*-*&')$*-".-4*J*-/$&1$/"*$5,<*($;.(*-4"KJ.2$
:&(*&<*(9$.J&-8$/"*)*$EI$;./,*-/)9$EE$".+$4&-/(.)/$*-".-4*J*-/$&1$/"*$R,5,.(K$P.552$#*);,/*$
J.(Q*+$<.(,.R,5,/K$&<*($/,J*$&1$%#9$.55$!3%$P&()*-*+$&-$&<*(.55$;(,J.(K$4&'()*2$6&$4.)*)$P*(*$
)/.R5*$&($,J;(&<*+2$Z,/"$(*8.(+$/&$:B%$1*./'(*)$&1$!3%9$P*$+,+$-&/$&R)*(<*$.-K$),8-,1,4.-/$
+,11*(*-4*)$R*/P**-$/"*$/"(**$%#$8(&';)2$
*
;-#"#51-*531&15(%&#'(#5'**
B*8.(+,-8$J*+,4.5$/"*(.;K9$.55$;./,*-/)$P*(*$/(*./*+$P,/"$'()&+*&YK4"&5,4$.4,+$\c#%=]$),-4*$
!3%$+,.8-&),)$./$.$J*+,.-$+&)*$&1$EO2O$J8_Q8_+.K$1&($O$J&-/")$\(.-8*9$DeELH$J&-/")]$R*1&(*$
$
$
EIO$
/"*$ +*<*5&;J*-/$ &1$ %#2$ #'*$ /&$ /"*$ 4&-4&J,/.-/$ ;(*)*-4*$ &1$ &<*(5.;$ )K-+(&J*$ P,/"$
.'/&,JJ'-*$"*;./,/,)$\=@X]9$@W#$&($&/"*($,-15.JJ./&(K$+,)*.)*9$EI$\HFi]$;./,*-/)$'-+*(P*-/$
,JJ'-&)';;(*)),<*$/"*(.;K2$#'(,-8$/"*$1&55&PG';$.1/*($/"*$(*1*(*-4*$:B%9$/P&$;./,*-/)$P,/"$
@W#$ +*<*5&;*+$ 4&5&(*4/.5$ 4.-4*($ +,.8-&)*+$ +'(,-8$ *-+&)4&;,4$ )'(<*,55.-4*9$ )*<*-$ \NNi]$
;./,*-/)$+*<*5&;*+$ /P&$&($J&(*$*;,)&+*)$&1$.4'/*$R.4/*(,.5$ 4"&5.-8,/,)9$ .-+$ /P&$&1$ /"*J$
'-+*(P*-/$J'5/,;5*$/"*(.;*'/,4$?B%!2$a-*$;./,*-/$+*<*5&;*+$.$+,11')*$%%=$./$/"*$.8*$&1$IC$
K*.()9$/"(**$;./,*-/)$+*<*5&;*+$.)4,/*)9$.-+$/P&$+*<*5&;*+$"*;./,4$*-4*;".5&;./"K2$W*4.')*$
&1$)*<*(*$4&'()*$&1$/"*$+,)*.)*9$-,-*$\TDi]$;./,*-/)$".<*$R**-$5,)/*+$/&$VM9$.-+$*,8"/$&1$/"*J$
'-+*(P*-/$VM$,-$.-$.<*(.8*$&1$ND$J&-/")$\(.-8*9$TeNC$J&-/")]$.1/*($/"*$+,.8-&),)$&1$%#2$M"*$
J*+,.-$.8*$./$/"*$/,J*$&1$VM$P.)$CH$K*.()$\(.-8*9$CDeTI$K*.()]2$
6&$4&((*5./,&-$P.)$&R)*(<*+$R*/P**-$/"*$45,-,4.5$;(&8(*)),&-$&R)*(<*+$,-$.55$;./,*-/)$.-+$/"*$
<.(,.R5*$(.+,&5&8,4.5$4&'()*$&1$/"*$%#2$
@-$/"*$ELD$!3%$;./,*-/)$P,/"&'/$%#9$CC$;./,*-/)$'-+*(P*-/$VM$.-+$EE$;./,*-/)$+,*+$+'(,-8$.$
J*+,.-$1&55&PG';$&1$L$K*.()$\EeIO$K*.()]2$#'(,-8$1&55&PG';$;./,*-/)$P,/"$%#$J&(*$1(*S'*-/5K$
+*<*5&;*+$.4'/*$R.4/*(,.5$4"&5.-8,/,)$\NFi$<)2$Oi9$;$s$D2DC]$.-+$J&(*$1(*S'*-/5K$(*.4"*+$/"*$
;(,J.(K$ *-+$ ;&,-/$ \5,<*($ /(.-);5.-/./,&-$ &($ +*./"]$ \NCi$ @3-$ Fi9$ ;$ s$ D2DDI]2$ X,)/&5&8,4.5$
*Y.J,-./,&-$&1$/"*$*,8"/$*Y;5.-/*+$5,<*()$+*J&-)/(./*+$/"*$;(*)*-4*$&1$4,(("&),)$,-$".51$&1$/"*$
4.)*)$.-+$.+<.-4*+$1,R(&),)$,-$/"*$&/"*($".512$=55$4.)*)$)"&P*+$+,5././,&-)$&1$J*+,'J$.-+$5.(8*$
R,5,.(K$+'4/)$.))&4,./*+$P,/"$J'(.5$,-15.JJ./,&-2$3*<*-$4.)*)$)"&P*+$/"*$;(*)*-4*$&1$)*<*(*$
,-15.JJ./,&-$ .-+$ ;(*)*-4*$ &1$ '54*(./,&-$ .-+$ -*4(&),)$ &1$ R,5,.(K$ *;,/"*5,'J2$ M"*$ 5'J*-$&1$
+,5./*+$ +'4/)$ 4&-/.,-*+$J.-K$ 8(**-,)"$ .-+$ R(&P-$ 4.54'5,$ \>,82$ O]$ .-+9$ ,-$ /P&$ 4.)*)9$ .5)&$
;&5KJ&(;"&-'45*.($5*'Q&4K/*)9$.-+$.-$.885&J*(./*$&1$8*(J)$.-+$K*55&P,)"$J./*(,.52$
>,<*$4.)*)$)"&P*+$+'4/&;*-,.9$.-+$/P&$4.)*)$)"&P*+$+'4/'5.($(*.4/,&-2$3,Y$4.)*)$)"&P*+$
;*(,+'4/.5$4&-4*-/(,4$1,R(&),)$&1$J*+,'JG),7*$R,5*$+'4/)9$*Y/*-+*+$/&$5.(8*$+'4/)$,-$1,<*$4.)*)$
$
$
EIT$
.-+$/&$)J.55$R,5,.(K$+'4/)$,-$/"(**$4.)*)2$>,R(&G&R5,/*(./,<*$5*),&-)$P*(*$;(*)*-/$,-$1,<*$4.)*)2$
:,5+G/&GJ&+*(./*$ ,-15.JJ./,&-$ &1$ /"*$ ;.(*-4"KJ.$ \=E$ /&$ =C$ .44&(+,-8$ /&$ /"*$:?M=f@B$
)4&(*9$ ')*+$ /&$ +*)4(,R*+$ .4/,<,/K$ \-*4(&),)$ .-+$ ,-15.JJ./,&-]$ .-+$ 1,R(&),)$ &1$ 5,<*($
;.(*-4"KJ.CD]$P.)$&R)*(<*+$,-$),Y$4.)*)2$
$
T#,/&%*J2$M(.-)<*().5$ )*4/,&-$&1$ /"*$f@@$ )*8J*-/$&1$.-$*Y;5.-/*+$5,<*($+*J&-)/(./,-8$.$%#$&1$CO$JJ$&1$ 5.(8*$
+,.J*/*($P,/"$P",/,)"$R,5*$+'4/$P.55$.-+$;5*-/K$&1$R(&P-$4.54'5,2$
$
$
$
$
./&$#$1-*1"1-:'#'*
9-$/"*$EO$;./,*-/)$P,/"$,-/(."*;./,4$%#$&1$R,5,.(K$+'4/)9$/"./$".51G5,1*$P,/"&'/$VM$P.)$ED2F$K*.()$
\LOi$%@$T2TeEN2H$K*.()]$1(&J$/"*$+,.8-&),)$&1$!3%9$N2H$K*.()$\LOi$%@$E2HeF2F$K*.()]$1(&J$/"*$
+,.8-&),)$&1$%#9$.-+$N2C$K*.()$\LOi$%@$DeH2N$K*.()]$1(&J$/"*$(*1*(*-4*$:B%2$
M"*$EO$;./,*-/)$P,/"$%#$".+$.$),8-,1,4.-/5K$5&P*($)'(<,<.5$P,/"&'/$VM$4&J;.(*+$/&$/"*$4&-/(&5$
8(&';$4&J;&)*+$RK$/"*$&/"*($ELD$!3%$P,/"&'/$%#$\ED2F$<)2$CI2N$K*.()9$;$o$D2DDE]2$
M"*$OG$.-+$EDGK*.($(./*)$&1$)'(<,<.5$P*(*$FLi$.-+$NOi$,-$!3%$;./,*-/)$P,/"$%#$<*()')$LTi$
.-+$HNi$,-$/"*$4&-/(&5$8(&';$\!3%$;./,*-/)$P,/"&'/$%#]$\;$o$D2DDE`$XB$I2H$tLOi$
%@$E2FeH2Iu]$\>,82$T]2$
$
$
EIF$
T#,/&%*KZ*3'(<,<.5$&1$!3%$;./,*-/)$P,/"$,-/(."*;./,4$4K)/,4$R,5,.(K$+,5././,&-$\4&-/,-'*$5,-*]$.-+$4&-/(&5$!3%$;./,*-/)$
P,/"&'/$%#$ \+&//*+$5,-*]2$3'(<,<.5$&1$!3%$;./,*-/$P,/"$%#$,)$ ),8-,1,4.-/5K$ 5&P*($ /".-$;./,*-/)$P,/"&'/$%#$ \;$o$
D2DDE]2****
*
*
$
49.;!..9CD*
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P,/"&'/$%#2$3;*4,1,4.55K9$.4'/*$R.4/*(,.5$4"&5.-8,/,)$P.)$)/./,)/,4.55K$J&(*$1(*S'*-/$,-$;./,*-/)$
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M",)$"K;&/"*),)$,)$)')/.,-*+$RK$/"*$&R)*(<./,&-$/"./$NDi$&1$;./,*-/)$".+$.$",)/&(K$&1$(*4'((*-/$
4"&5.-8,/,)$R*1&(*$/"*$+*<*5&;J*-/$&1$/"*$J.Y,J'J$),7*$&1$%#9$.-+$/"*$
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P*(*$ +*)4(,R*+$ .)$ );&(.+,4$ 4.)*$ (*;&(/)$ ,-$ /"*$ 5,/*(./'(*2$ =)$ (*;&(/*+$ ,-$ /"*$ ;(*<,&')5K$
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/"./$ 4&'5+$ R*$ (*);&-),R5*$ 1&($ +*1&(J./,&-$ &1$ R,5,.(K$ +'4/)2$ :&(*&<*(9$ .5/*(./,&-)$ ,-$
4"&5.-8,&4K/*$;(,J.(K$4,5,.9$.)$(*4*-/5K$(*;&(/*+$,-$;&5K4K)/,4$5,<*($+,)*.)*9$/"./$4&'5+$5*.+$/&$
.-$ ,-4(*.)*+$ 4"&5.-8,&4K/*$ ;(&5,1*(./,&-$ /"(&'8"$ MUBO$ ),8-.5,-8$ .5/*(./,&-)$ 4&'5+$ R*$
,-<&5<*+CI2$ >,-.55K9$ .$ (&5*$ 1&($ ,-1*4/,&-$ ,-$ /"*$ %#$ 4&'5+$ R*$ .$ ;&)),R,5,/K9$ ),-4*$ (*4'((*-/$
,-1*4/,&-)$&1$/"*$R,5,.(K$/(**$P*(*$&R)*(<*+$,-$/"*)*$;./,*-/)$&1$P"&J$".51$".+$R**-$/(*./*+$
P,/"$,JJ'-&)';;(*)),<*$/"*(.;K$R*1&(*$%#$+*<*5&;J*-/$+'*$/&$4&-4&J,/.-/$=@X$&($@W#2$a'($
8(&';$.5(*.+K$(*;&(/*+$+,11*(*-/$*<&5'/,&-$;.//*(-)$&1$')'.5$!3%2$@-$.$)*(,*)$&1$TN$;./,*-/)9$P*$
&R)*(<*+$ .$ P&()*-,-8$ &1$ (.+,&5&8,4.5$ 1*./'(*)$ ,-$ IF$ \OHi]$ ;./,*-/)9$ P"*(*.)$ /"*$ +,)*.)*$
(*J.,-*+$ )/.R5*$ ,-$ /"*$ &/"*($ CF$ \NCi]$ ;./,*-/)$ EO2$ aR)*(<./,&-.5$ )/'+,*)$ ".<*$ ,-"*(*-/$
5,J,/./,&-)2$ M"*$ -'JR*($ &1$ ;./,*-/)$ P.)$ (*5./,<*5K$ 5&P$ .-+9$ R*4.')*$ &1$ /"*$ (*/(&);*4/,<*$
-./'(*$ &1$ /"*$ )/'+K9$ 4&-/(.)/G*-".-4*+$ )*S'*-4*)$P*(*$ -&/$ .<.,5.R5*$ 1&($ .55$ ;./,*-/)$ .-+$
4&J;5*/*$45,-,4.5$+./.$P*(*$J,)),-8$1&($)&J*2$M"*(*1&(*9$*Y/*(-.5$<.5,+./,&-$&1$/",)$),-85*G
4*-/*($*Y;*(,*-4*$,)$(*S',(*+2$
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F$ =((,<r$V9$X&+&'5$:9$=(R.4"*$=9$35.<,Q&<.GW&'4"*($V9$:*-'$A9$?5$:&'".+,$32$:.8-*/,4$
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4"&5.-8,&8(.;"K$ \:B%]$ 1*./'(*)$ P*(*$ *<.5'./*+$ .44&(+,-8$ /&$ .$ )/.-+.(+$ J&+*5$ &1$
,-/*(;(*/./,&-$.-+$.$(.+,&5&8,4$S'.5,/./,<*$)4&(*$&1$;(&R.R,5,/K$&1$,J;(&<*J*-/$.1/*($?M$P.)$
R',5/2$ 34&(*$ I$ \5,Q*5K]$ P.)$ 8,<*-$ ,-$ )*<*(*$ 4&JJ&-$ R,5*$ +'4/$ \%W#]$ )/(,4/'(*$P,/"$J.(Q*+$
+,5././,&-$P,/"&'/$)*<*(*$)/(,4/'(*)$&1$';)/(*.J$+'4/)9$)4&(*$E$\'-5,Q*5K]$P.)$8,<*-$,-$4.)*$&1$
)*<*(*$ J'5/,;5*$ )/(,4/'(*)$ &1$ )*4&-+.(K$ +'4/)$ P,/"&'/$ R,5,.(K$ +,5././,&-$ .-+$ )4&(*$ C$
\'-+*/*(J,-./*]$P.)$8,<*-$/&$.-$,-/*(J*+,./*$;.//*(-2$B*);&-)*$/&$?M9$.))*))*+$./$C$.-+$EC$
J&-/")$ 1(&J$ ,-45'),&-9$ P.)$ +*1,-*+$ RK$ /"*$ ;(*)*-4*$ &1$ ./$ 5*.)/$ &-*$ 45,-,4.5$ 4(,/*(,&-$
\(*)&5'/,&-$&1$^.'-+,4*$&($.4'/*$R.4/*(,.5$4"&5.-8,/,)9$(*)&5'/,&-$&($.J*5,&(./,&-$&1$(,8"/$';;*($
.R+&J,-.5$;.,-$&($;('(,/')]$&($/"*$R,&4"*J,4.5$4(,/*(,&-$\4&-4&J,/.-/$(*+'4/,&-$&1$./$5*.)/$
NDi$1(&J$R.)*5,-*$<.5'*)$&1$/&/.5$R,5,('R,-9$.5Q.5,-*$;"&);"./.)*$.-+$UUM]2*
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IE$;./,*-/)$P*(*$,-45'+*+2$=55*".+$)*<*(*$)/(,4/'(*$\(*+'4/,&-hFOi$&1$/"*$+,.J*/*(]$&1$%W#$
.-+$ODi$".+$.$)*<*(**)/(,4/'(*$&1$(,8"/$.-+_&($5*1/$"*;./,4$+'4/$\VX#]$./$:B%2$=44&(+,-8$/&$
/"*$S'.5,/./,<*$)4&(*9$ET$;./,*-/)$".+$)4&(*$I9$F$".+$)4&(*$E$.-+$L$".+$)4&(*$C2$MECG(*);&-)*$
P.)$ &R/.,-*+$ ,-$ ODi$ &1$ ;./,*-/)2$ WK$ '-,<.(,./** .-.5K),)9$ )"&(/$ VX#$ )/(,4/'(*)9$ R,5,('R,-9$
/(.-).J,-.)*)9$;('(,/')$.-+$)4&(*$I$P*(*$.))&4,./*+$/&$MECG(*);&-)*2$X,8"*($R,5,('R,-$.-+$
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;2"5-/'#2"*:B%9$/&8*/"*($P,/"$R,&4"*J,4.5$1*./'(*)9$J.K$4&-/(,R'/*$/&$,+*-/,1K$!3%$;./,*-/)$
5,Q*5K$/&$,J;(&<*$.1/*($?M$1&($)*<*(*$)/(,4/'(*)$&1$?XW#2*
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!(,J.(K$ )45*(&),-8$ 4"&5.-8,/,)$ \!3%]$ ,)$ .$ 4"(&-,4$ 4"&5*)/./,4$ 5,<*($ +,)*.)*$ 4".(.4/*(,7*+$ RK$
;(&8(*)),<*$1,R(&/,4$&R5,/*(./,&-$&1$,-/(.G$.-+_&($*Y/(."*;./,4$R,5*$+'4/)$E2$M"*$-./'(.5$4&'()*$
&1$ /"*$ +,)*.)*$ 4&'5+$ R*$ 4".(.4/*(,7*+$ RK$ P&()*-,-8$ &1$ )KJ;/&J)$ )'4"$ .)$ ;('(,/')$ .-+$
.R+&J,-.5$;.,-$&($/"*$&44'((*-4*$&1$.4'/*$4"&5.-8,/,)$.-+$^.'-+,4*$/"./$.(*$+'*$,-$.$;&(/,&-$
&1$ /"*)*$ ;./,*-/)$ /&$ /"*$ +*<*5&;J*-/$ &1$ +&J,-.-/$ )/(,4/'(*)$ \#3]2$ M"*$ /*(J$ l+&J,-.-/m$
+*1,-*)$ /"*$ ;(*)*-4*9$ ./$ *-+&)4&;,4$ (*/(&8(.+*$ 4"&5.-8,&;.-4(*./&8(.;"K$ \?B%!]9$ &1$ .$
)/(,4/'(*$&1$4&JJ&-$R,5*$+'4/$\%W#]$P,/"$.$+,.J*/*($&1$n$E2O$JJ$.-+_&($.$)/(,4/'(*$&1$(,8"/$
\BX#]$&($ 5*1/$"*;./,4$+'4/$ \VX#]9$P,/",-$C$4J$&1$ /"*$R,1'(4./,&-9$&1$n$E2D$JJC2$?-+&)4&;,4$
/(*./J*-/$ \?M]$ &1$ +&J,-.-/$ )/(,4/'(*)$ ,-$ !3%$ 4&'5+$ ,J;(&<*$ 45,-,4.5$ ;.(.J*/*()$ CeF9$ 5,<*($
1'-4/,&-$/*)/)$CeED$.-+$4"&5.-8,&8(.J$O9T9EE2$:&(*&<*(9$&/"*($)/'+,*)$)'88*)/*+$/"./$?M$&1$#3$
4&'5+$ ,J;(&<*$ )'(<,<.5$ 4&J;.(*+$ P,/"$ /"*$ )'(<,<.5$ *)/,J./*+$ RK$ /"*$ :.K&$ J&+*5$ C9L9EC2$
X&P*<*(9$4"&5*)/./,4$*-7KJ*)$J.K$);&-/.-*&')5K$15'4/'./*9$P,/"&'/$?M9$R&/"$,-$;./,*-/)$P,/"$
.-+$P,/"&'/$#39$/"')$4&-1,(J,-8$/"*$.R)*-4*$&1$.$'-,S'*$(*5./,&-)",;$R*/P**-$/"*$;(*)*-4*$
&1$#3$.-+$/"*$ ,-4(*.)*$ ,-$4"&5*)/./,4$ 5,<*($*-7KJ*)$EI2$:&(*&<*(9$ /"*$;(*)*-4*$&1$.$)*<*(*$
)/(,4/'(*$,-$%W#$+,+$-&/$;(*+,4/$/"*$(.+,&5&8,4$;(&8(*)),&-$,-$;./,*-/)$P,/"$!3%$&<*($.$J*.-$
1&55&PG';$&1$N$K*.()$ EN2$ M"*$ ,-4,+*-4*$&1$ 4&J;5,4./,&-)$&1$?B%!$P,/"$&($P,/"&'/$?M$ ,-$!3%$
;./,*-/)$(.-8*)$1(&J$N$/&$EHi$,-$+,11*(*-/$)/'+,*)$E$.-+$.;;*.()$,-4(*.)*+$4&J;.(*+$P,/"$/"*$
&-*$ ,-$;./,*-/)$P,/"&'/$!3%$EO2$ $M.Q*-$/&8*/"*(9$.55$ /"*)*$*<,+*-4*)$'-+*(5,-*$/"*$-**+$/&$
,+*-/,1K$ 4(,/*(,.$ 1&($ ?M$ ,-$ ;./,*-/)$ P,/"$ !3%$ .-+$ #32$:.8-*/,4$ (*)&-.-4*$ 4"&5.-8,&8(.;"K$
\:B%]$".+$)'R)/,/'/*+$?B%!$.)$E)/$4"&,4*$J&+.5,/K$1&($+,.8-&),-8$!3%$+'*$/&$.44'(.4K$.-+$
-&-G,-<.),<*-*))$ .-+$ ,/b)$ .5)&$ (*4&JJ*-+*+$ ;(,&($ /&$ ?B%!$ ,-$ !3%$ ;./,*-/)$ P,/"$ (.;,+$
4"&5*)/./,4$,J;.,(J*-/$.-+$+*<*5&;J*-/$&1$)KJ;/&J)$ET2$#,11*(*-/5K$1(&J$?B%!9$:B%$5.4Q)$
"K+(&)/./,4$;(*))'(*$.-+$".)$.$5&P*($);./,.5$(*)&5'/,&-$,-$/"*$*Y/(."*;./,4$R,5*$+'4/)$\?XW#]9$
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.-+$/"')$/"*$/*(J$+&J,-.-/$)/(,4/'(*)$4.--&/$R*$')*+2$=/$/"*$J&J*-/$-&$:B%$4(,/*(,.$".<*$
;(&<*-$'/,5,/K$/&$+*1,-*$)/(,4/'(*)$/"./$-**+$/&$R*$/(*./*+$.-+9$,-$45,-,4.5$;(.4/,4*9$.$(,)QG/&G
R*-*1,/$*<.5'./,&-$;(*<,&')5K$/&$?B%!$ ,)$(*4&JJ*-+*+$ET2$ @-+**+9$ ,1$ (.+,&5&8,4.5$&($45,-,4.5$
.88(.<./,&-$&1$.$)*<*(*$)/(,4/'(*$&44'((*+9$?B%!$,)$;(,J.(,5K$,-+,4./*+$/&$*Y45'+*$/"*$;(*)*-4*$
&1$4"&5.-8,&4.(4,-&J.$R'/$,-$4.)*$&1$.$)/.R5*$)*<*(*$)/(,4/'(*$P,/"$&($P,/"&'/$.4'/*$45,-,4.5$
,-+,4./,&-)$ \.4'/*$ 4"&5.-8,/,)$ &($ ^.'-+,4*]9$ /"*$ 4"&,4*$ /&$ ;*(1&(J$ ?B%!$ P,/"$ ?M$ 5.4Q)$ &1$
&R^*4/,<*$4(,/*(,.$;(*+,4/,<*$&1$,J;(&<*J*-/$.1/*($?M2$M"*(*1&(*9$/"*$.,J$&1$/",)$;(*5,J,-.(K$
)/'+K$P.)$/&$,-<*)/,8./*$(.+,&5&8,4.5$.-+$45,-,4.5$;(*+,4/,<*$4(,/*(,.$&1$)"&(/G/*(J$,J;(&<*J*-/$
.1/*($+,5././,&-$.-+_&($)"&(/G/*(J$R,5,.(K$)/*-/,-8$/"./$4&'5+$R*$)'R)*S'*-/5K$<.5,+./*+$,-$.$
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Z*$ ,-45'+*+$ 5.(8*G+'4/$ !3%$ ;./,*-/)$ P"&$ '-+*(P*-/$ ./$ 5*.)/$ &-*$ ?B%!$ P,/"$ ?M$ 1&($ #3$
;(*4*+*+$RK$.$:B%$.<.,5.R5*$1&($(*<,*P,-89$,-$&'($4*-/(*$R*/P**-$CDDO$.-+$>*R('.(K$CDEF$
P,/"$./$5*.)/$E$K*.($&1$1&55&PG';$.1/*($/"*$1,()/$?M2$@-45'),&-$P.)$+*1,-*+$RK$/"*$/,J*$&1$1,()/$
?B%!$P,/"$?M2$?Y45'),&-$4(,/*(,.$P*(*$/"*$;(*)*-4*$&1$4&*Y,)/,-8$5,<*($+,)*.)*)$\*Y4*;/$&<*(5.;$
P,/"$ .'/&,JJ'-*$ "*;./,/,)$ /"./$ P*(*$ ,-45'+*+]9$ (*4'((*-/$ !3%$ ,-$ /(.-);5.-/*+$ ;./,*-/)9$
+*4&J;*-)./*+$ 4,(("&),)$ ./$ ,-45'),&-9$ ;(*)*-4*$ &1$ R,5,&+,8*)/,<*$ .-.)/&J&),)9$ ;(*<,&')$ &($
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5,-*$P,/"$/"*$,-+,4./,&-)$8,<*-$RK$/"*$@-/*(-./,&-.5$!3%$)/'+K$8(&';$EF2$M"(**$(.+,&5&8,)/)$\/P&$
)*-,&($ (.+,&5&8,)/)9$ V=$ \(.+,&5&8,)/$ E]$ .-+$ 3?:$ \(.+,&5&8,)/$ C]9$ P,/"$ CD$ .-+$ ED$ K*.()$ &1$
*Y;*(,*-4*$ ,-$:B%$.-+$.$ ^'-,&($ (.+,&5&8,)/9$ ?%$ \(.+,&5&8,)/$I]9$P,/"$C$K*.()$&1$*Y;*(,*-4*9$
R5,-+*+$/&$45,-,4.5$+./.9$.-.5K)*+$,-$4&-)*-)')$/"*$45&)*)/$:B%$/&$?B%!$'),-8$.-$,-/*(;(*/./,&-$
)/.-+.(+$J&+*5$ .5(*.+K$ +*)4(,R*+$ EN2$ M",)$J&+*5$ ,-45'+*)$ .-.5K),)$ &1$ /"*$ 1&55&P,-80$ ,-/(.G$
\@XW#]$.-+$*Y/(."*;./,4$R,5*$+'4/$\?XW#]$P,/"$(*8.(+$/&$)/(,4/'(*)9$+,5././,&-9$.-+$R,5,.(K$P.55$
*-".-4*J*-/$.1/*($4&-/(.)/$ ,-^*4/,&-9$;(*)*-4*$&1$8.55)/&-*)9$.))&4,./*+$ 5,<*(G(*5./*+$),8-)$
,-45'+,-8$+K)J&(;"K9$"*/*(&8*-*,/K$&1$ 5,<*($*-".-4*J*-/$.1/*($8.+&5,-,'JGR.)*+$4&-/(.)/$
.8*-/)$,-^*4/,&-9$.-+$;&(/.5$"K;*(/*-),&-2$?.4"$:B%$P.)$.5)&$(*<,*P*+$,-+*;*-+*-/5K$RK$/"*$
/"(**$(.+,&5&8,)/)$.44&(+,-8$/&$.$S'.5,/./,<*$)4&(*$&1$,-/*(;(*/./,&-$\;(&;&)*+$RK$(.+,&5&8,)/$
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.-+$VX#$.-+$,-/(."*;./,4$R,5,.(K$+'4/)$P,/"&'/$),8-,1,4.-/$R,5,.(K$+'4/$+,5././,&-$\>,8'(*$EW]$
.-+$)4&(*$C$\,J;(&<*J*-/$'-+*/*(J,-./*]9$P.)$8,<*-$/&$.-$,-/*(J*+,./*$;.//*(-$\>,8'(*$E%]2$
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^.'-+,4*$&($.4'/*$R.4/*(,.5$4"&5.-8,/,)9$(*)&5'/,&-$&($.J*5,&(./,&-$&1$(,8"/$';;*($.R+&J,-.5$
;.,-$&($;('(,/')]$&($/"*$R,&4"*J,4.5$4(,/*(,&-$\4&-4&J,/.-/$(*+'4/,&-$&1$./$ 5*.)/$NDi$1(&J$
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)"&P)$/"*$;(*)*-4*$&1$.$)*<*(*$)/(,4/'(*)$&1$ 5&P*($;.(/$&1$%W#$.))&4,./*+$/&$.$J.(Q*+$+,5././,&-$&1$';)/(*.J$
%W#9$ BX#$ .-+$ VX#$ .-+$ ,-/(."*;./,4$ R,5,.(K$ +'4/)$ 4".(.4/*(,)/,4$ &1$ )4&(*$ I$ \,J;(&<*J*-/$ .1/*($ *-+&)4&;,4$
/(*./J*-/$5,Q*5K]2$ @-$T#,Z*FQ$/"*$;(*)*-4*$&1$J'5/,;5*$)*<*(*$)/(,4/'(*)$&1$%W#9$BX#$.-+$VX#$.-+$,-/(."*;./,4$
R,5,.(K$+'4/)$.-+$/"*$5.4Q$&1$),8-,1,4.-/$';)/(*.J$+,5././,&-$+*1,-*$/"*$)4&(*$E$\,J;(&<*J*-/$.1/*($*-+&)4&;,4$
/(*./J*-/$'-5,Q*5K]Z$T#,Z*F;*+*J&-)/(./*)$/"*$;(*)*-4*$&1$)*<*(*$)/(,4/'(*)$&1$%W#9$BX#$.-+$VX#9$,-/(."*;./,4$
R,5,.(K$+'4/)$P,/"$/"*$;(*)*-4*$&1$)*8J*-/)$&1$+,5./*+$,-/(."*;./,4$R,5,.(K$+'4/)$+*1,-*$/"*$)4&(*$C*\,J;(&<*J*-/$
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<.(,.R5*)$P*(*$,-45'+*+$.1/*($+,4"&/&J,)./,&-$,-$R,-&J,.5$<.(,.R5*)$'),-8$J*+,.-$<.5'*)$.)$
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@-/*(;(*/./,&-$&1$/"*$Q.;;.$<.5'*)$P.)$;*(1&(J*+$.44&(+,-8$/&$/"*$8',+*5,-*)$&1$V.-+,)$.-+$
d&4"$CD$P,/"$Q.;;.$<.5'*)$p$D2H$4&-),+*(*+$*Y4*55*-/$.8(**J*-/9$D2FL$/&$D2TD$)'R)/.-/,.59$D2OL$
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;./,*-/)$P*(*$/(*./*+$P,/"$'()&+*&YK4"&5,4$.4,+2$$%5,-,4.5$.-+$R,&4"*J,4.5$4".(.4/*(,)/,4)$.(*$
(*;&(/*+$,-$M.R5*$E2$X.51$&1$;./,*-/)$\-sEO]$".+$.4'/*$4"&5.-8,/,)$&($^.'-+,4*$./$/"*$/,J*$&1$
,-45'),&-2$
?1Y-%*FZ*01(#%"('e*531&15(%&#'(#5'*1(*#"5-/'#2"*
;31&15(%&#'(#5'* $
:.5*$8*-+*(9$-\i]$ CD\TO]$
=8*$./$,-45'),&-$ IT\CFGOC]$
%,(("&),)$ ED\ICi]$
=4'/*$4"&5.-8,/,)$$ O\ETi]$
g.'-+,4*$ EO\NHi]$
!('(,/')$$ EC\ILi]$
B,8"/$';;*($.R+&J,-.5$;.,-$ F\CIi]$
M&/.5$R,5,('R,-$\µJ&5_V]$ IO\EFGHL]$
$=V!$\62B2$NIeEEO$c_V]$ CTC\EFNGIFL]$
=3M$\62B2$EDGIO$c_V]$ FC$\NFGENE]$
UUM$\62B2$IGNO$c_V]$ CCF\LNGINO]$
!M$\62B2$FOGEECi]$ LE\TLGEDD]$
=RR(*<,./,&-)0$=V!9$=5Q.5,-*$;"&);"./.)*9$62B29$-&(J.5$ (.-8*9$=3M9$.);.(/./*$.J,-&/(.-)1*(.)*9$UUM9$8.JJ.$
85'/.JK5$/(.-);*;/,+.)*9$!M9$;(&/"(&JR,-$/,J*$
$
$
EFH$
6>9*A#"+#",'*
:*.-$,-/*(<.5$/,J*$R*/P**-$:B@$.-+$?B%!$P.)$FL$$FE$+.K)2$$B.+,&5&8,4$1,-+,-8)$1&'-+$./$
:B@$./$,-45'),&-$.(*$(*;&(/*+$,-$M.R5*$C2$=55$;./,*-/)$".+$.$)*<*(*$%W#$)/(,4/'(*$\pFOi]$/"./$
P.)$.))&4,./*+$/&$.-$';)/(*.J$+,5././,&-$,-$CDi$&1$;./,*-/)2$3*<*-/KG&-*$;*(4*-/$.-+$ONi$&1$
;./,*-/)$".+$.$)*<*(*$)/(,4/'(*$,-$BX#$.-+$VX#2$=55$;./,*-/)$".+$)/(,4/'(*)$5&4./*+$,-$J&(*$
/".-$COi$&1$ @XW#$.-+$)*<*(*$ @XW#$)/(,4/'(*)$P*(*$;(*)*-/$ ,-$.55$R'/$&-*$;./,*-/)$.-+$/"*$
J.^&(,/K$&1$/"*J$".+$J&+*(./*$/&$J.(Q*+$@XW#$+,5././,&-2$=$S'.(/*($&1$;./,*-/)$;(*)*-/*+$
,-/(.+'4/.5$)/&-*)2$#K)J&(;"K$.-+$),8-)$&1$;&(/.5$"K;*(/*-),&-$P*(*$&R)*(<*+$,-$FNi$.-+$
CLi$&1$;./,*-/)$(*);*4/,<*5K2$ @XW#$&($?XW#$*-".-4*J*-/$.1/*($8.+&5,-,'J$R.)*+$4&-/(.)/$
.8*-/$,-^*4/,&-$P.)$;(*)*-/$,-$.(&'-+$NDi$&1$;./,*-/)2$
=44&(+,-8$ /&$ /"*$ S'.5,/./,<*$ )4&(*$ &1$ ,J;(&<*J*-/$ *<.5'./*+$ RK$ (.+,&5&8,)/$ E$ ./$ 1,()/$
*<.5'./,&-$)*<*-$;./,*-/)$P*(*$^'+8*+$'-5,Q*5K$\)4&(*$E]$/&$,J;(&<*$.1/*($?M9$),Y/**-$;./,*-/)$
P*(*$ ^'+8*+$ 5,Q*5K$ \)4&(*$ I]$ .-+$ 1,-.55K$ -,-*$ ;./,*-/)$ ".+$ .-$ ,-+*/*(J,-./*$ ;.//*(-$ &1$
,J;(&<*J*-/$\)4&(*$C]2$@-/(.&R)*(<*($<.(,.R,5,/K$R*/P**-$(*;*./*+$*<.5'./,&-)$RK$(.+,&5&8,)/$
E$P.)$FNi9$Q$s$D2T$,-+,4./,-8$)'R)/.-/,.5$.8(**J*-/2$@-/*(&R)*(<*($<.(,.R,5,/K$&1$/"*$S'.5,/./,<*$
)4&(*$ &1$ ,J;(&<*J*-/$ R*/P**-$ /"*$ /"(**$ (.+,&5&8,)/)$ P.)$ TDi9$ Q$ s$ D2ND9$ ,-+,4./,-8$ 1.,($
.8(**J*-/2$
* *
$
$
EFL$
?1Y-%*GZ*B.+,&5&8,4$1,-+,-8)$./$,-45'),&-$:B@$,-$IE$!3%$;./,*-/)$R*1&(*$*-+&)4&;,4$/(*./J*-/2$$
T%1(/&%'* 0.;*@1(#%"('*c"ZHFd*
%W#$)/(,4/'(*)$$
=R)*-/$
nFOi$
pFOi$
$
G$
G$
IE\EDDi]$
%W#$)/(,4/'(*$5*-8/"$
nC$JJ$
$IGED$JJ$
$pED$JJ$
$
C\Fi]$
O\ETi]$
CN\FFi]$
%W#$+,5././,&-$
nED$JJ!
EEGEN$JJ!
wEO$JJ!
$
CO\HEi]!
C\Ti]!
N\EIi]!
%W#$*-".-4*J*-/$
=R)*-/!
M",4Q-*))$oC$JJ!
M",4Q-*))$CGT$JJ!
M",4Q-*))$pT$JJ!
$
EN\TEi]!
T\CTi]!
I\EIi]!
G!
BX#$)/(,4/'(*)$$
=R)*-/!
nFOi!
pFOi!
$
F\CIi]!
C\Ti]!
CC\FEi]!
BX#$)/(,4/'(*$5*-8/"$
=R)*-/!
nC$JJ!
IGED$JJ!
pED$JJ!
$
F\CIi]!
I\EDi]!
ED\ICi]!
EE\IOi]!
BX#$+,5././,&-$
nT$JJ$
FGH$JJ!
wL$JJ!
$
CD\TOi]!
O\ETi]!
T\ELi]!
BX#$*-".-4*J*-/$
=R)*-/!
M",4Q-*))$oCJJ!
M",4Q-*))$CGT$JJ!
M",4Q-*))$pT$JJ!
$
EN\TEi]!
T\CTi]!
I\EIi]!
D!
VX#$)/(,4/'(*)$$
=R)*-/!
nFOi!
pFOi!
$
F\CIi]!
F\CIi]!
EF\ONi]!
VX#$)/(,4/'(*$5*-8/"$
=R)*-/!
nC$JJ!
IGED$JJ!
pED$JJ!
$
F\CIi]!
I\EDi]!
EN\NOi]!
F\CIi]!
VX#$+,5././,&-$
nT$JJ!
FGH$JJ!
wL$JJ!
$
CD\TOi]!
I\EDi]!
H\COi]!
VX#$*-".-4*J*-/$
=R)*-/!
M",4Q-*))$oCJJ!
M",4Q-*))$CGT$JJ!
M",4Q-*))$pT$JJ!
$
EN\TEi]!
T\CTi]!
I\EIi]!
G!
@XW#$3/(,4/'(*$
=R)*-/!
nFOi!
pFOi!
$
G!
E\Ii]!
ID$\LFi]!
@XW#$,-<&5<*J*-/$
.R)*-/!
nCOi!
pCOi!
$
G!
G!
IE\EDDi]!
@XW#$+,5././,&-$
6&-*$\nI$JJ]!
J,5+$\N$JJ]!
J.(Q*+$\wO$JJ]!
$
O\ETi]!
ET\OCi]!
ED\ICi]!
@XW#$*-".-4*J*-/0$
=R)*-/!
/",4Q-*))$oCJJ!
/",4Q-*))$CGT$JJ$
/",4Q-*))pT$JJ!
$
EO\TOi]!
O\CCi]!
I\EIi]!
G!
9"(&1+/5(1-*'(2"%'*
=R)*-/!
!(*)*-/$
$
CI\FNi]!
H\CTi]!
4:'<2&@3:*
=R)*-/!
!(*)*-/!
$
H\CTi]!
CI\FNi]!
02&(1-*S:@%&(%"'#2"*
=R)*-/!
!(*)*-/!
$
CC\FEi]!
L\CLi]!
01&%"53:<1-*%"31"5%<%"(*3%(%&2,%"%#(:*
=R)*-/!
!(*)*-/!
$
E\Ni]!
CC\LTi]!
$
$
EHD$
E"+2'52@#5*#"(%&$%"(#2"'*
=44&(+,-8$5&4.5$;&5,4K9$.55$!3%$;./,*-/)$1&55&P*+G';$,-$&'($4*-/(*$P*(*$J&-,/&(*+$RK$.--'.5$
:B%2$:&(*&<*(9$,-$4.)*$&1$R,&4"*J,4.5$.88(.<./,&-9$.$-*P$:B%$P.)$;*(1&(J*+2$M"*$+*4,),&-$
/&$;*(1&(J$.-$?B%!$P,/"$?M9$J.+*$RK$.$J'5/,+,)4,;5,-.(K$)/.119$P.)$R.)*+$&-$/"*$;(*)*-4*$&1$
.$ )*<*(*$ )/(,4/'(*$ ,-$ /"*$ %W#$&($ BX#$ .-+_&($ VX#9$ 1&'-+$ ./$:B%9$ .))&4,./*+$ /&$ (.+,&5&8,4$
;(&8(*)),&-9$45,-,4.5$&($R,&4"*J,4.5$P&()*-,-82$:'5/,+,)4,;5,-.(K$)/.11$*<.5'./*+$(,)Q$/&$R*-*1,/$
&1$?M$4.)*GRKG4.)*2$=$+&J,-.-/$)/(,4/'(*$,-$%W#$P.)$4&-1,(J*+$RK$?B%!$,-$.55$;./,*-/)2$=$),-85*$
#3$)/(,4/'(*$5&4.5,7*+$,-$%W#$P.)$&R)*(<*+$,-$)*<*-/**-$;./,*-/)9$&/"*(P,)*$#3$,-$R&/"$%W#$
.-+$BX#$P*(*$1&'-+$,-$/"(**$;./,*-/)$.-+$1,-.55K9$)*<*-$;./,*-/)$".+$J'5/,;5*$#3$5&4.5,7*+$,-$
%W#9$ BX#$ .-+$ VX#2$ >&'($ ;./,*-/)$ ".+$ .$ #3$ ,-$ %W#$ .))&4,./*+$ /&$ ,-/(.+'4/.5$ )/&-*)2$ M"*$
J.^&(,/K$&1$;./,*-/)$'-+*(P*-/$);",-4/*(&/&JK$P,/"$R.55&&-$+,5././,&-$.-+$)/*-/$;5.4*J*-/$
.-+$/*4"-,4.5$)'44*))$&1$P.)$&R/.,-*+$,-$CF$;./,*-/)$./$1,()/$?B%!9$,-$I$;./,*-/)$./$)*4&-+$?B%!$
.-+$E$;./,*-/$".+$.$/*4"-,4.5$1.,5'(*$\1.,5'(*$/&$;.))$/"*$)/(,4/'(*]2$:&)/$&1$;./,*-/)$-**+*+$.$
)*4&-+$?B%!$P,/",-$.$J*+,.-$/,J*$&1$NE$+.K)$1(&J$/"*$1,()/$?B%!$/&$4&J;5*/*$/"*$+,5././,&-$
&($/&$(*J&<*$R,5,.(K$)/*-/2$W(')"$4K/&5&8K$P.)$&R/.,-*+$,-$*.4"$;./,*-/$P,/"&'/$,-,/,.5$1.,5'(*$
.-+$ /"*$ ;(*)*-4*$ &1$ -*&;5.)/,4$ 4*55)$ P.)$ *Y45'+*+$ ,-$ .55$ 4.)*)2$ 3'R)*S'*-/$ 45,-,4.5$ .-+$
(.+,&5&8,4.5$1&55&PG';$4&-1,(J*+$/"*$R*-,8-$-./'(*$&1$/"*$#32$$
3*<*-$\EEi]$;&)/G;(&4*+'(*$4&J;5,4./,&-)$P*(*$&R)*(<*+$,-$)*<*-$\CCi]$;./,*-/)9$/"(**$&1$
/"*J$+*<*5&;*+$;&)/G?B%!$.4'/*$;.-4(*./,/,)9$&-*$;./,*-/$+*<*5&;*+$R,5,.(K$;*(,/&-,/,)$P,/"$
)'R)*S'*-/$ 4"&5*4K)/*4/&JK$ .-+$ /P&$ ;./,*-/)$ ".+$ ;&)/$ );",-4/*(&/&JK$ 8.)/(&,-/*)/,-.5$
R5**+,-89$1,-.55K$&-*$;./,*-/$".+$.$;&)/G?B%!$+'&+*-.5$;*(1&(./,&-2$=$",)/&(K$&1$&-*$&($J&(*$
.4'/*$4"&5.-8,/,)$.1/*($/"*$ 1,()/$?B%!$P.)$&R)*(<*+$ ,-$-,-*/**-$;./,*-/)9$&1$ /"*J$&-*$P.)$
/(.-);5.-/*+$P,/",-$EC$J&-/")$1(&J$1,()/$?B%!$1&($(*4'((*-/$.4'/*$4"&5.-8,/,)$.-+$&-*$;./,*-/$
+*<*5&;*+$4,(("&/,4$+*4&J;*-)./,&-2$$
$
$
EHE$
E$1-/1(#2"*2A*&%'@2"'%*(2*E>;0*
B*);&-)*$/&$?M$P.)$&R)*(<*+$,-$),Y/**-$\OIi]$;./,*-/)$./$MC$.-+$,-$1,1/**-$\ODi]$;./,*-/)$./$
MEC2$ @-$ /"*$ /&/.5$ 4&"&(/9$ .$ ),8-,1,4.-/$ ,J;(&<*J*-/$ &1$ /&/.5$ R,5,('R,-$ .-+$ .);.(/./*$
.J,-&/(.-)1*(.)*$P.)$&R)*(<*+$./$*-+$&1$1&55&P$';$tIO\EFGHL]$@3-$ET\EEGCH]$µJ&5_V$;oD2DE$
.-+$FC\NFGENE]$@3-$ON\CHGHL]$c_V9$;sD2DI9$(*);*4/,<*5Ku2$$
7%3*+#6%43("&(aQ$P*(*$4".(.4/*(,7*+9$./$,-45'),&-9$RK$),8-,1,4.-/5K$",8"*($/&/.5$R,5,('R,-$tTI\IIG
EFE]$<)2$CI\ECGTC]9$;s$D2DIu9$=3M$tEDO\TLGCEE]$<)2$OC\ILGHL]$c_V9$;sD2DEu$.-+$=V!$)*('J$5*<*5)$
tIOT\CDHGOTO]$<)2$CDI\EOIGCFE]$c_V9$;sD2DCu9$5&P*($;(&/"(&JR,-$/,J*$tHC\TTGLN]$<)2$LL\HLG
EED]9$;sD2DEu9$.$",8"*($ 1(*S'*-4K$&1$;('(,/')$.-+$';;*($(,8"/$.R+&J,-.5$;.,-$\TIi$<)2$Hi9$
;oD2DE$.-+$ NNi$<)2$Di9$;sD2DE9$ (*);*4/,<*5K]9$ .$",8"*($ 1(*S'*-4K$&1$ )*<*(*$ \w$L$JJ]$VX#$
+,5././,&-)$.-+$)"&(/$\n$ED$JJ]$VX#$)/(,4/'(*$\NNi$<)2$Hi9$;sD2DN$.-+$LNi$<)2$ONi9$;sD2DI9$
(*);*4/,<*5K]$4&J;.(*+$/&$MC$-&-G(*);&-+*()2$=/$'-,<.(,./*$.-.5K),)9$<.(,.R5*)$),8-,1,4.-/5K$
.))&4,./*+$P,/"$(*);&-)*$/&$?M$./$MC$P*(*$/"*$;(*)*-4*$&1$;('(,/')9$/&/.5$R,5,('R,-9$=3M9$=V!9$
/"*$;(*)*-4*$&1$)"&(/$VX#$)/(,4/'(*)$.-+$)*<*(*$VX#$+,5././,&-$\+./.$-&/$)"&P-]2$@-+*;*-+*-/$
;(*+,4/&()$&1$(*);&-)*$./$MC$,+*-/,1,*+$./$J'5/,<.(,./*$.-.5K),)$P*(*$/"*$;(*)*-4*$&1$)"&(/$VX#$
)/(,4/'(*$\XB$CN9$LOi%@$E2IGNTN2H9$;sD2DI]$.-+$=3M$\XB$CF9$LOi%@$CGITC9$;sD2DE]2$$
7%3*+#6%43("&(aPQ$P*(*$4".(.4/*(,7*+9$./$,-45'),&-9$RK$",8"*($=3M$)*('J$5*<*5$\EEI\FCGCCO]$
<)2$OI\NEGTH]9$;oD2DE]9$",8"*($R,5,('R,-$\FO\OEGEFC]$<)2$CD\ECGID]9$;sD2DC]9$5&P*($!M$\HF\TOGLL]$
<)2$LH\HLGEDL]9$;sD2DI]$",8"*($ 1(*S'*-4K$&1$ ;('(,/')$ \TFi$<)2$Fi9$;oD2DE]$.-+$ )*<*(*$%W#$
+,5././,&-)$ \CFi$<)2$D9$;sD2DO]9$ )"&(/$ \n$ ED$JJ]$VX#$)/(,4/'(*)$ \LIi$<)2$OFi9$;sD2DN]$.-+$
S'.5,/./,<*$)4&(*$I$\TFi$<)2$CLi9$;$s$D2DO]2$=/$'-,<.(,./*$.-.5K),)9$/&/.5$R,5,('R,-9$=3M9$;(*)*-4*$
&1$;('(,/')9$)"&(/$VX#$)/(,4/'(*)$.-+$S'.5,/./,<*$)4&(*$I$\>,8'(*$C]$P*(*$.))&4,./*+$/&$(*);&-)*$
./$MEC$ \+./.$-&/$ )"&P-]2$=/$J'5/,<.(,./*$.-.5K),)$ /&/.5$R,5,('R,-$.-+$=3M$./$ ,-45'),&-$P*(*$
$
$
EHC$
,-+*;*-+*-/$;(*+,4/,<*$1.4/&()$&1$(*);&-)*$./$MEC$\)7$EL2E9$LOi%@0$E2FGCCE2H9$;sD2DC$.-+$XB$
EH2H9$LOi%@0$E2TGCCC9$;sD2DC]-(
(
T#,/&%GZ$#,)/(,R'/,&-$&1$(*);&-+*()$.-+$-&-G(*);&-+*($/&$*-+&)4&;,4$/(*./J*-/$./$C$J&-/")$\MC]$\>,82C=]$.-+$
EC$J&-/")$\MEC]$.1/*($*-+&)4&;,4$/(*./J*-/$\>,82CW]$.44&(+,-8$/"*$S'.5,/./,<*$)4&(*$&1$,J;(&<*J*-/$./$R.)*5,-*2$
$
*
*
49.;!..9CD*
*
M",)$ ,)$ /"*$ 1,()/$ )/'+K$ /"./$ .,J)$ /&$ ,+*-/,1K$ :B%$ .-+$ 45,-,4.5$ 4(,/*(,.$ .R5*$ /&$ ;(*+,4/$
,J;(&<*J*-/$ .1/*($ ?M$ ,-$ !3%$ ;./,*-/)$ P,/"$ )*<*(*$ *Y/(."*;./,4$ R,5*$ +'4/$ )/(,4/'(*)2$ Z*$
,-45'+*+$.$4&"&(/$&1$5.(8*G+'4/$!3%$;./,*-/)$1&55&P*+G';$,-$.$),-85*$4*-/(*$.-+$P*$*<.5'./*+$
(.+,&5&8,4.5$.-+$45,-,4.5$1*./'(*)$R*1&(*$?M$&1$/"*$)/(,4/'(*2$Z*$')*+$.$)/.-+.(+$J&+*5$&1$:B%$
,-/*(;(*/./,&-$&1$!3%$1*./'(*)$EN$.-+$P*$1&'-+$/"./9$./$,-45'),&-9$.$)*<*(*$)/(,4/'(*$&1$%W#$
\(*+'4/,&-$&1$./$5*.)/$FOi$&1$/"*$+,.J*/*($&1$/"*$+'4/]$P.)$;(*)*-/$,-$.55$/(*./*+$;./,*-/)2$
:&(*&<*(9$".51$&1$/"*J$".+$.5)&$.$)*<*(*$)/(,4/'(*$&1$BX#$.-+_&($VX#2$$$
Z*$*<.5'./*+$/"*$+,11*(*-4*$R*/P**-$(*);&-+*()$.-+$-&-G(*);&-+*()$.-+$P*$&R)*(<*+$/"./$
ECGJ&-/")$(*);&-+*()$P*(*$4".(.4/*(,7*+9$./$,-45'),&-9$RK$.$J&(*$.4/,<*$.-+$)KJ;/&J./,4$
+,)*.)*$P,/"$J&(*$1(*S'*-/$J.(Q*+$%W#$+,5././,&-9$)"&(/$VX#$)/(,4/'(*)$.-+$S'.5,/./,<*$)4&(*$
$
$
EHI$
I$ *<*-$ ,1$ /&/.5$ R,5,('R,-$ .-+$ /(.-).J,-.)*$ P*(*$ /"*$ &-5K$ /P&$ ,-+*;*-+*-/$ ;(*+,4/&()$ &1$
(*);&-)*$./$J'5/,<.(,./*$.-.5K),)2$M"')9$P*$&R)*(<*+$/"./$.$R*//*($(*);&-)*$/&$?M$,)$.4",*<*+$
,-$;./,*-/)$P,/"$*<,+*-/$45,-,4.5$J.-,1*)/./,&-$.-+$;(&R.R5K$,-$;./,*-/)$P,/"$)*<*(*$+,5././,&-$
,-$%W#$.-+$)"&(/$VX#$)/(,4/'(*$R'/$1'(/"*($4&-45'),&-)$4&'5+$-&/$R*$+*(,<*+$.-+$/",)$,)$./$5*.)/$
,-$;.(/$+'*$/&$/"*$)J.55$-'JR*($&1$4.)*)$/"./$5,J,/*+$/"*$)/./,)/,4.5$;&P*($&1$/"*$)/'+K2$$
B*4*-/5K$ x*-&'7,$ %&( ",-$ +*)4(,R*+$ .$ -'JR*($ &1$ (*5*<.-/$ ;&,-/)$ (*8.(+,-8$ /"*$ (*.5G5,1*$
,-/*(;(*/./,&-$&1$:B%$,-$!3%$;./,*-/)$.-+$(*;&(/*+$&R)*(<./,&-$P",4"$+,11*($1(&J$&'($(*)'5/)$
CE2$ >,()/9$ ,-/*(&R)*(<*($ .8(**J*-/$ R*/P**-$ *Y;*(/)$ (*8.(+,-8$ /"*$ +*4,),&-$ /&$ ;*(1&(J$
*-+&)4&;,4$/(*./J*-/$,-$4.)*$&1$),8-,1,4.-/$)/(,4/'(*)$P.)$;&&($\QsD2EC]$CE$.-+$,/$(*)'5/*+$5&P*($
4&J;.(*+$P,/"$/"*$,-/*(&R)*(<*($.8(**J*-/$&1$/"*$S'.5,/./,<*$)4&(*$&1$,J;(&<*J*-/$\QsD2ND]$
(*;&(/*+$,-$&'($)/'+K2$a-*$&1$/"*$(*.)&-)$4&'5+$R*$/"*$+,11*(*-/$*Y;*(/,)*$.J&-8$;"K),4,.-)$
\"*;./&5&8,)/9$8.)/(&*-/*(&5&8,)/$.-+$(.+,&5&8,)/]$,-<&5<*+$,-$/"*$,-/*(;(*/./,&-$&1$45,-,4.5$.-+$
(.+,&5&8,4.5$!3%$45,-,4.5$4.)*)$CE2$:&(*&<*(9$/"*K$&R)*(<*+$/"./$.$",8"$/&/.5$R,5,('R,-$.-+$/"*$
;(*)*-4*$&1$.4'/*$4"&5.-8,/,)$P*(*$/"*$J.,-$(*.)&-)$/&$ ,-+,4./*$/"*$?M2$#,11*(*-/5K9$ ,-$&'($
4&"&(/9$&-5K$".51$ &1$ ;./,*-/)$".+$ ^.'-+,4*$&($.4'/*$4"&5.-8,/,)2$ >,-.55K9$ /"*K$&R)*(<*+$ /"./$
/"*(*$ P.)$ -&$ 4&-4&(+.-4*$ R*/P**-$ "( *48+48( ;(&R.R,5,/K$ &1$ ,J;(&<*J*-/9$ ,-$ &/"*($ P&(+)$
*Y;*(/b)$,-+,4./,&-$/&$;*(1&(J$?M9$.-+$/"*$&R)*(<*+$(*)'5/)$&1$/"*$;(&4*+'(*$CE2$=55$/&8*/"*(9$
/"*)*$ +./.$ 4&-1,(J$ /"*$ -**+$ ,-$ 45,-,4.5$ ;(.4/,4*$ &1$ &R^*4/,<*$ 4(,/*(,.$ .R5*$ /&$ ;(*+,4/$ /"*$
,J;(&<*J*-/$.1/*($?M9$;.(/,4'5.(5K$,-$;./,*-/)$P,/"$)*<*(*$)/(,4/'(*$R'/$P,/"&'/$.$45*.($45,-,4.5$
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